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Telegramas por el sabi^ 
P í a n c dfe l a M a r i n ü . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid, 9 íí« «¿pítew&rtf. 
L A A G I T A C I O N D E L F E R R O L . 
C o n t i n ú a n en el Ferro l lee manl< 
í e s t a e l o n e s ruidosas. 
E s p é r a s e que se declare el estado 
de sitio. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorJc 8 de septiembre. 
F U E G O E N U N A MINA. 
S n Houghton, Estado de Michi-
gan, ha ocurrido un incendio en la 
mina de cobre titulada Osceola, á una 
profundidad de 2 ,600 p i é s de la su-
perficie, resultando una persona 
muerta 7 treinta encerradas dentro 
de la misma y que se abrigan pocas 
esperanzas de que puedan salvarse. 
T a m b i é n se teme que corran la mis* 
m a suerte 2 0 0 personas que esta-
ban trabajando en varios puntos de 
la propia mina. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva Yorlc 9 do septiembre. 
L A S R E F O R M A S P A R A 
ARMENIA. . 
A v i s a n de Constantinopla que el 
s u l t á n de Turquía ha notificado á las 
grandes potencias que e s t á dispues-
to á conceder las reformas á A r m e -
nia 7 que s e r á n nombrados cierto 
n ú m e r o de funcionarios,unos maho-
metanos y otros cristianos, entre el 
pueblo, siendo a d e m á s admitidos 
oficiales cristianos para la gendar-
m e r í a y pol ic ía rural , cuya fuerza 
d e b e r á crearse. 
G U I L L E R M O I I Y B I S M A B O K 
Dicen de B e r l í n que el emperador 
Guillermo, que se halla en Stettin, 
i n v i t ó a l pr ínc ipe de B i s m a r c k á 
u n banquete en s u palacio de aque-
l la ciudad. E l pr ínc ipe se e x c u s ó 
de 'concurrir, con pretexto de s u a* 
vanzadaedad. 
E L C O L E R A 
A v i s a n de San Fetersburgo que 
en la capital de C h i n a mueren dia-
riamente dos mi l personas del có-
lera. 
E N L A M I N A «OSCEOLA" 
Comunican de Houghton, Estado 
de Michigan, que no ha sido posi-
ble extraer los c a d á v e r e s de las 
treinta personas que se encuentran 
sepultadas en la mina de cobre Os-
ceola. Veinte son'casados y dejan 
en la orfandad á dilatada familia. 
E L " C I T Y O F W A S H I N G T O N . " 
Procedente de la Habana entró 
hoy en puerto el vapor americano 
City ot Washington, 
P I E R O L A . 
Te l egra f ían de L i m a que don N i -
c o l á s F i éro la h a tomado p o s e s i ó n 
de la presidencia de la r e p ú b l i c a del 
P e r ú . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York 'septiembre 7, 
d las 5\ de l a tarde. 
Onzas españolas, á $16.70. 
Centenes, & $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 4 á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqne» 
roí), á $4.89* 
Idem sobre París, 60 div. (banqneros), & 6 
francos 18*. 
Idem sobre Hamburgro, 60 di?, (bananeros), 
C96f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1121, ex-cnpdn. 
Centríftigap, n. 10, pol. 98, costo y flete, d 
2f, nominal. 
Idem, en plaza,;d 3*. 
Regular á bnen reñno, en plaza, de 3 á 3 .̂ 
Azúcar de miel, en plaza, 2.}- & 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.80 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres septiembre 7. 
Azúcar de remoladla, uomlual ft 9i6. 
Azúcar centrffnga, pol. 98, á II18. 
Idem regular refino, de 8{ á 9(6. 
Consolidados, ál07 OjlO, ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 J por 100 
Cuatro por 100 español, á 68, ex» interés. 
P a r í s septiembre 7. 
Beuta 3 por 100, & 102 francos 05 cía., ex-
interés. 
Nueva-rork, septiembre 7. 
La existencia de azúcares en Nuefa-Yort, 
M boy de 90,706 toneladas contra 101,625 
toneladas en Igual focha de 1894. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al ariícuh 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
PEQUENECES 
Sin extrañeza, porque ya conocemos 
el paño, hemos visto que L a Unión 
Oonstituoional, seguramente para des-
vanecer toda diferencia entre los espa-
ñoles que aquí defendemos la causa de 
la Patria, reauuda su interesante la-
bor de agraviar á los reformietas, an» 
poniéndolos únicos responsables y nrn 
movedores de la presente insurr^oción. 
La especie resnlta ya tan burda y ri-
dicula, que ni siquiera merece los hono-
res de la refutación. Asegurar que en 
la isla de Coba, antes de que Maura 
llegase al Ministerio de Ultramar, todo 
era sosiego, tranquilidad, bienestar, 
satisfacción, paz, mansedumbre, pa-
ciencia, y demái virtudes m¿s 6 me-
nos teologales, y que anenas presentó 
aquel ilustre hombre público sus nra-
yectos desencadenáronse sobre la Gran 
Antilla todo linaje de calamidades y 
reveses, cual si unas reformas en que 
se ofrecían al país libertades y franqui-
cias hubieran sido nueva caí a de Pan do-
ra, de donde surgieron insurrectos, ar-
mas, dinero y toda suerte de bélicos 
aprestos; afirmar todo esto en serio, 
repetímos, sería la mayor ridiculez sino 
fuera la mala fe más insigne. 
Renunciamos, por tanto, á devolver 
golpe por golpe, imputación por impu-
tación, cargo por cargo, como nos sería 
muy fácil, asistiéndonos algo que les 
falta á nuestros contradictorios: la fuer-
za de la razón y el apoyo de la justi-
cia; y seguimos tal conducta, primero, 
porque ya el punto está suficientemen-
te controvertido, sabiendo ya de sobra 
el público sobre quienes pesan las ver-
daderas culpas; y después porque no 
tenemos esa facilidad maravillosa de 
L a Unión para olvidarnos de que ahí 
muy cerca, llamando á nuestras puer-
tas, próximos á nuestros hogares, es-
tán miles de valientes que vienen á 
sellar con sangre generosa los derechos 
sacrosantos de la Patria, y que allá 
más lejos, en la manigua espesa, com-
baten bizarramente nuestros soldados 
y voluntarios, salvando las vidas y pro-
piedades amenazadas por las hordas 
insurgentes. 
Ante consideraciones tan grandes y 
ante intereses tan inmensos, ¿qué sig-
nifican ni qué valen las injusticias de 
L a Unión Oonstiiueionalf 
POEDE SEGlí'LÁ BüfiLA. 
E l periódico Las Villas^ órgano del 
Sr. Per tierra, viene hace ya tiempo en-
golfado en la patriótica tarea de bur-
larse de la cañonera donada á la Ma-
rina por el Sr. Conde de la Mortera. 
E n su último número dedica á este 
asunto gran parte de su sección polí-
tica. 
¿Estará incomodado el colega cíen-
fueguero, porque no hemos celebrado 
en los columnas del DIARIO los dona-
tivos patrióticos de los señores Per-
tierra y Apeztegníal 
Si es por eso, á fe que no tiene ra-
zón, porque nosotros no conocemos 
esos donativos. Díganos- cuáles han 
sido y ya verá cómo les dedicamos tan-
tos elogios como á los realizados por el 
señor Conde de la Mortera. 
Entre tanto, para que pueda seguir 
burlándose del desprendimiento de 
nuestro jefe, vamos á darle un nuevo 
dato. 
Según vemos en los periódicos de 
Santander, llegados por el último co-
rreo, todos los periodistas de aquella 
ciudad habían acordado trasladarse á 
Mortera el 20 de agosto último, para 
darlas gracias al Conde por haber en-
cabezado la suscripción que iniciaron 
ellos, á favor de las familias de los re-
servistas, con la cantidad de 2.000 pe-
setas. 
Y a lo sabe Las Villas, órgano del 
señor Pertierra, por si quiere seguir 
burlándose del jefe del partido refor-
mista. 
E L "ISLA. DE LUZÓÍí". 
E n la mañana del sábado entró en el 
puerto de Oienfnegos el vapor correo 
de la Compañía Trasatlántica Is la de 
Luzón, conduciendo al batallón de Gra-
nada, cuatro compañías de Ingenieros 
y algunos reemplazos, en junto, 1700 
hombres. 
Tina comisión de vecinos salió en el 
vapor 4ftrews á saludar en la boca del 
puerto á dichas fuerzas, llevando ciga-
rros y tabacos para distribuirlos á la 
tropa. A l enfrentar el vapor resonaron 
los vivas de parte y parte, y después 
que hubo fondeado el Isla de Luzón, 
pasó el Abrem^ov su costado, repitién-
dose el saludo. 
L a banda de música que estaba pre-
parada para embarcarse en el Ahreus, 
no lo hizo, porque al salir este vapor 
no se esperaba la llegada tan rápida 
del Isla de Lusón. Poco después volvió 
á salir el Abreus pero no pudo atracar, 
acordándose entonces que salieran dos 
vapores con música á despedir el ba-
tallón de Granada, una vez que efec-
túe su trasbordo al José Oarcia, que lo 
conducía á Tunas. Lo mismo se hizo 
con las cuatro compañías de ingenie-
ros que siguieron viaje para la Habana 
en el Isla de Luzón, dicho buque entró 
en puerto á las diez y media de la ma-
ñana de hoy. 
E L "MONTEVIDEO." 
E n el momento de entrar eu prens a 
esta edición, están fondeando en puer-
to, además del JsladeLuzón el vapor 
Montevideo. E l primero trae íS su bor-
do, como ya decimos, cuatro compañías 
de Ingenieros y el segundo los batallo-
nes Barcelona y Galicia, con 2.043 hom-
bres. 
También se halla señalado por el 
Morro el Buenos Aires, con los batallo-
nes de Alava y Soria. 
Estas fuerzas desembarcarán en se-
guida que f ondeen los buques. 
I T I N E R A R I O 
Las fuerzas que llegan hoy á la Ha-
bana en los distintos vapores que es-
tán tinunciados, recorrerán el siguiente 
trayecto: 
Batallón de Ingenieros: Mercaderes, 
Muralla, Monte y Keina, hasta el Cuar-
tel de Madera. 
Otro Batallón: el mismo camino has 
ta el campamento del Príncipe. 
Otro: Obispo, Prado y San Lázaro 
hasta la Batería de la Eeina. 
Dos á los Almacenes de Eegla. 
N o n m s 
DE U GUERRA 
(De nnestros corresponsales especiales.) 
(POR CABLE.) 
SantiaOo de Ouba, 8 de septiembre. 
DARÍO.—-Habana. 
A y e r sábado l l egó á este puerto el 
vapor Méjico con el bata l lón de A s i a 
y hoy el J u l i a con el E s c u a d r ó n del 
Rey que consta de 150 plazas y tie-
ne excelentes caballos. 
l ias tropas fueron obsequiadas en 
el restaurant Venus. 
De Puerto Príncipe. 
Septiembre 6 de 1895. 
Sr/Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
F a n t a s í a s . 
Todavía no ha regresado la columna 
que salió el jueves 29 de agosto á ope-
raciones, mandada por el general Me-
lla, y de cuya composición y de los pro-
yectos que, según la voz pública, iba á 
realizar, he hablado en mi carta últi-
ma. 
Este es un pueblo, como todos los de 
nuestra raza, muy impresionable y que 
no puede satisfacerse con una prolon-
gada tardanza cuando se halla aguijo-
neada por la curiosidad. Por eso al no 
tener noticias de la columna, las ha in-
ventado. 
Hay de ellas para todos los gustos, 
pues mientras por acá se oye decir que 
el general Mella ha hecho prisionero á 
Máximo Cómez, después de reñidísimo 
combate, en el cual quedaron tendidos 
en el campo centenares de rebeldes, por 
allá se cuenta muy al oido que el aven-
turero dominicano, resucitando bárba-
ras costumbres del principio de la edad 
media, llevaba atado á la cola de sn ca-
ballo (adquirido seguramente á hurto 
del séptimo mandamiento de la ley de 
Dios) al veterano y valiente comandan-
te militar de esta provincia y que los 
demás de la pandilla por no ser menos 
que el generalísimo, ó acaso por demos-
trar que saben ser aprovechados alum-
nos de maestro tan emérito, traían co-
mo apéndice de sus corceles, quien un 
coronel, quien un capitán, quien en ñn 
un humilde ranchero; según la catego-
ría otorgada por el dictador sin dicta-
dura del movimiento revolucionario, 
con el refrendo originalísimo del mar-
qués de Santa Lucía. 
E l m a r q u é s del Cigarral . 
Los que quieran bien á este título de 
Castilla metido á desfacedor de entuer-
tos castellanos, no deben pedir á la san-
ta cuyo nombre lleva "que le conserve 
la vista", según es uso implorar de la 
honesta virgen que se saco sus hermo-
sísimos ojos al saber que habían sido 
inocente causa de una violenta pasión, 
sino que ruegue á Dios el milagro de 
solidificar la derretida sesera del anda-
riego hidalgo camagueyano. Aunque 
para lo que dió de sí antes de que la hi-
cieran las modernas caballerías en que 
se ha metido—ó en que lo metieron— 
bien puede descuidarse el trabajo de 
solicitar en este punto remedio alguno 
de la Divina Providencia. 
"Volviendo á mi asunto diré que po-
sitivamente no so sabe nada de la co-
lumna que manda el general Mella, 6 
al menos no lo sabemos los profanos. 
U n Presentado (?) 
Unicamente puede decirse bajo la 
fe de un presentado que se hallaba for-
mando parte de las fuerzas de Máximo 
Gómez, que el día 3 por la mañana, 
mientras huía para poder acogerse á 
indulto, oyó durante más de dos horas 
nutrido fuego de fusilería y de cañón. 
Este presentado declara que huía 
del encuentro de nuestras tropas por el 
temor natural de que estas no diesen 
crédito, si caía en su poder á sus in-
tenciones de abandonar el campo ene-
migo; así es que no conoce el número 
aproximado de la columna que sostuvo 
pero afima que el encuentro tuvo que 
ser necesariamente cenia partida man-
dada en persona por el dominicano, 
pues era la única que andaba por las 
inmediaciones delJobabo, lugar en que 
sintó el fuego. 
Aunque jura y perjura que desde el 
día anterior había abandonado el cam-
po insurrecto, hay quien sospecha que 
en este extremo no dice la verdad, y 
que también la oculta ó la desfigura, 
en otros, creyendo á juicio mío con 
algún fundamento, que no se separó 
del enemigo haáta que se empeñó el 
combate, que él dice haber sentido dea-
de lejos y solo por el ruido de los din-
paros. 
De dar "crédito á las afirmaciones do 
este presentado, es de suponer qu» 
nuestra columna haya tenido algunos 
heridos, y en ese caso es lo más proba-
ble que el general Mella y sus tropas 
hayan ido ó vayan á Santa Cruz det 
Sur, lugar mucho más cercano alJo-
babo que esta ciudad, y donde exista 
hospital de sangre. Sí se confirma esta 
hipótesis, en la Habana se tendrán no-
ticias de las operaciones de la colaran* 
antes que lleguen por la vía de Nae-
vitas. 
De escarolero á coronal 
Al mediar la tarde del día 3, una par-
tida mandada por un tal B jzán (que da 
vendedor de legumbres, anunciadas 
por él en las calles de esta ciudad con 
voz de barítono engolado y con música 
de su cosecha, ascendió de un golpd & 
teniente coronel del regimiento de A> 
gramonte) realizó la haz años» obra da 
incendiarla quinta llamada "deQ ún-
tero'7 y una casita de guano, situ<idaa[ 
ambas á unos dos kilómetros del puen-
te de Carrasco, que se halla á poca dis-
tancia de uno de los extremos de Paar* 
to-Príncipe. 
Desjarretaron además algunas y un-
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsificaciones que se Tienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , V O M I T O S , D I A R R E A S crónicas y todCl 
trastorno del aparato digestivo, toda la I s la sabe y l¿)¿ médlcoi recouo^a 
que solo se curan completamente, radical y para siempre con el D I G E S -
T I V O M O J A S R I E T A . 
Cuando taita esta ñrma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubOj será tá\ñU 
fleado. 
Haban», Dragónds entre Rayo y Saa Nicolás; Sarrá; Dr. tíolmson; LoW 
y Torralbas. y todas las boticas de repntacióu en la isla de Cuba. 
C 1489 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a-3S 
¡París en la Hálfóna! 
Pálida resultaría cualquier explicación que nos propusiéramos dar ftoQTaa 
de los artículos de verdadera fantasía que aü vh\ da eaviarnas desda Par í s 1% 
persona de indiscutible gusto en modas, quiz*) ia mta idónea en. novedadeSj 
MME. MENDY, en una palabra. 
Exhortamos, pues, á las elegantes señoras y señoritas de esta culta ciudad 
á que examinen entre otras novedades caprichosas y artísticas, los C U T E S lisoñ 
y bordados más bonitos que se fabricaron en este siglo, y que se exhiban en 
Gran fabrica de sombreros y coraets situada eu O ^ í l l y nrtmero 110, 
10592 
última cuadra. Teléfono 686, 
alt 4a-9 
JLA E S T R E I i L A B E L A MODA 
No olvidar que en esta c « a el páblico encontrará siempre uu gran surtida 
de Faldellines, Cargadores, Roponcitos, Oamisitas, Gorros, &, &. 
Precios sin competencia posible.—Q&tw adornados pira Oinastilla. 
Surtido colosal de encajes y entredós de Valencien ápreoios ds fdbrioa. 
Nueva remesa de sombreros á un centén. Tocis y Capotas, úl t imis crea* 
cienes de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1 3 S S T E L E F O N O 595t Ó S I S P O 8 4 alt 15-7 
UNGÜENTO S A N A T I V O de R A B E L L 
CUBA TODAS LAS LLAGAS 6 ULCERAS, H^jD-Ag^ GUANOS, TUMORES, QUEMADURAS, &, calma instantáneamente los 
ARDORES, PUNZADAS y D O L O R E S . ANTISEPTICO PODEROSO.-A 25 CENTAVOS CAJA. 
Se vende ©n todas las Droguer ías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto 
Hico y M é x i c o . c 1521 6 Sep 
ENFERMOS D E L ESTOMAGO 
E INTESTINOS 
Método moderno del Dr. Bouchard, de París, ¡ antisep-
sia gastro-intefetinal) Curación infalible y radical por la 
s m IL 
Este remedio bajo la forma de OBLEAS paade titularse maravilloso par la bandad de sus 
efectos.—Se garantiza el alivio y la mejoría desde la primsra caja.—Olíalo está usted abarrido de 
probar medicamentos para el estómago, acuérdase de hacsr uso de la 
que nanea filia, y le curará en pocos días la DISPEPSIA fl\t¡lienta, do-
lorosa, gastrálgica y nemosa. 
Con su uso desapareoe la Gá-STRA-LOli liistórun 7 l i b U cloro-
anemia. Cesando Jos eruptos ácidos, iaapafiaaoia, mi'a! digaitioies, 
DIARREAS erónicas, disentéricas ó infecciosas. 
C-)MB i T E la dilatación del estómago, vértigos, mireoi y los cata-
rros intestinales. 
V E N T A : Sarrá, Lobé, M n s o n y San Miguel 103. C 1457 4a-2 S 
SLOT 9 D B S E P T X E M B S E 
l LAS 8 ¡AL AGUA, PATOS! 
ALAS 9 LAS CAMPANADAS. 
A LAS 10 ¡DON DINERO 
PRECIOS POR CADA FÜNCION. 
Grilló IV, 29 6 3er. piao $ 1,50 
Palcos 19 ó 29 plio , 1.00 
Loneta ó bataoa con entrada 0.40 
Asieato de tertulia j entrad».. 9 0.2Í 
Id. cazuela con id .a 0.20 
Entrada general.. O.SS 
C 1525 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8-7 
Entrada á tertulia $ 0.15 
E n la presente semana tendrá lagar el beneficio de I>. 
Eduardo Biohiller, con na escogido programa. 
Se ensaya con toda actividad la comedia en un acto L a Rebo -
tica y la za-znala en un acto E l Cabo Primero. 
L A G R A N S E Ñ O R A . 
Esta popular casa importadora de tejidos y ventas al detall, se ha hecho cargo de la liquidación de todas las 
existencias de tres establecimientos de ropa, con lo cual claro está que se dispone á armar el gran escándalo trape-
ril en materia de liquidaciones. 
¡Todas las ssdas de un peso y diez reales ¡á 40 
centavos! Las de seis reales ¡á 20 centavos! To-
dos los piqués de colores íá un real! Todos los Bi-
longos y telas rizadas ¡á 8 centavos! Los clanes 
de hilo ¡á 10 centavos! Los chales de blonda cre-
mâ  blancos y negros lá 12 reales! 
. , IRIEGr-A-IjO- Todo marchante que en el transcurso de esta liquidación, quo d u r a r á 
todo el mes de septiembre, haga compras por valor de 10 pesos, será obsequiado con un elegante porta-retratos dj 
tima novedad y cuyô costo es de cuatro pesos. 
ESTA LIQUIDACION, El DELIRIO Y10 INVENCIBLE, Eg TODO UNO. 
Camisas de color ¡ á un real! Medias olán color 
entero |á 30 cts. par! Zarazas y cretonas ¡á lO 
centavos! Sombrillas de surah y encaje lá 50 cen-
tavos! Gutrés blancos para sayas lá un peso pie-
za! Creas, warandoles, alemaniscos y demás ar-
tículos, por el estilo de los a n t e r i o r e s . 
L A G R A N SEÑORA, GRANDES ALMACEIÍES DE TEJIDOS. Obispo 83 y Compostela 40. Teléfono 949. 
J 
tas de bueyes, robaron un caballo de la 
propiedad del capellán del regimiento 
de Tarragona y, por fin, destruyeron 
parte de la oerea de alambre que rodea 
la finca denominada Poyo, huyendo en 
seguida que divisaron un escuadrón de 
nuestra caballería que corría á sus al-
cances. 
Como muestra edificante de las vir-
tudes cívicas y privadas que atesoran 
los modernos Catones que aspiran á re-
generar por el hierro y el fuego la so-
ciedad cubana, ahí va esta noticia: 
Entre los incendiarios do la finca 
Quintero figuraban algaaoa parientes 
del dueño de aquella, don Miguel Pe-
laez. 
«Esto, loéd, ello se alaba" 
Desde mi última carta apenas si so 
ha hecho en la via fórrea y ea la línea 
telegráfica conato de destrucción que 
merezca apnntarie, pnee ni ua solo dia 
dejaron desdá entonces fie circular los 
trenes entre esta ciudad y Nnevitas y 
ai un solo día tampoco estuvo interrum-
pida, sino fué durante pocas horas una 
ó dos veces, la oomuaicación telegrá-
fica. 
[G-uorra á los alambres. 
A i ocha echaron abaj > loa rebeldes, 
entre Dos Marías $ Miuas, veinte pos 
tea, y por eea causa se. dofnoró 1* ssü 
díi del tren de pasajeros hstbta tauto 
que se reconociera la vi»; pero ésta se 
hallaba expedita y el telégrafo empezó 
á funcionar antro del nuMio dia. 
I La labor que una repanición. cani co-
tidiana, ce la línea te'egniíL'H supone, 
es ímproba; pero el personal de 1* oti 
ciña de ccmnnicawonoa de et.ta ciudivl 
la realiza con el mayor cntueiasmoy 
sin desmayo alguno, haciérdose pr r 
ello acreedora á la estimación de aua 
jefes, á la recompensa del Gobierno y 
al aplaneo de la opinión pública. 
ISo obstante haberse aminorado muy 
recientemente dicho personal por vir-
tud de varias traslaciones y cesantías, 
y de la constante atención que h*y que 
dedicar á la línea entre la capitaí y 
Nnevitas, medio el único hoy de que 
podamos comunicarnos con e! ro ito de 
la isla, se acaba de establecer un nue 
vo ramal telegráfico de ÍTuevitas á Ba-
gá, y otro de Bagá á San Miguel. E i 
primero funciona ya; el segundo fuá 
clonará el domingo 6, Á ra^s tardar, el 
lunes. 
Si se tiene en cuenta que San Mi 
guel se halla distante do Guaimaro só-
lo doce leguas mientras quo eatre esa 
villa y esta ciudad la distancia es de 
más de veintidós, y además quo Guai 
maro por sn pusicioa OH un punto es-
tratégico de primer orden, se advertirá 
desde luego la utilidad, mejor dicho, ia 
importancia de los dos nuevos rainales 
telegráficos. 
• Conviene añadir que el m&i de Ba. 
gá, por estar al abrigo de I> uevitai, y 
el de San Miguel por luillais^ «itnado 
tfei extensísima sabana que Ba domina 
tf.n toda su oxtsusiou desde Baga, «o 
puede í<er objato de los ataques de los 
ioeurreotos. 
Secuestro mistorieso ó la cabra t ira 
a l monte. 
Desde hace aiguoosdíaa ae venía ro 
pitiendo con insistencia que había de-
saparecido del ingenio Eeienoíón el 
el administrador de Oi<a tinca, stíñor 
Cantero, persona mu 7 apreoiable y 
»í»reeiada y quo disfruta en el Oauia 
güey de generales simpatías. 
* Suponían unos que Nicasin Miraba!. 
le había formado oons-jo de guerra y 
fusilado ea seguida, por no sé que de-
sacatos á su autoridad. Otros daban 
por cisrto-í osos desacatos, pero no re-
petían la fábula del consejo d9 gUtílíí;. 
ni la del fasilamiento, siao que so con 
tentaban con dar por asesinado al se-
fior Oaotero. ai cortante golpe de n'j 
machetazo, administrado por un s; -
río de Mirabal y anta uoa orden ver 
bal de ésto. Y algunos, ea fin, repi 
tiendo lo de los agravios atentatcnios á 
la dignidad del bandido disf^z^do de 
soldado do uua causa poUt>oav dedan 
que el administrador del Ee&enGióa ni 
había sufrido la prueba del fuego m la 
delacero, sino quo, Simpkmoate había 
sido objeto c& \ja eecueatw. 
Si íiia tr*es m me dió como cierta en 
\i;na dependencia oficinl la versión de 
la muerl:e violentá del ec-Sor Ocuiteroj 
pero el día ctiatro, bfiDáadome en Minas 
vi por casualidad un papel, qae ade-
más de una direcición y mvx firm»! en 
las qus me fijó, eo&toula textuaímeote 
estaa palal^i'as: "Cantero viva'1 Y ha 
Uándorníest^b'i haí-> ana hora embo-
rronando la osar tilla sexta de esta oar-
tâ . cuando «n pasajero que ^caba de 
llegar deíTaevifjas viao apartioipaTme 
que el señor Cantero «e presentó hoy, 
»i comandante Militar do nquella pía 
aa. iSl portador de la noticia DO pudo 
darme otras explioaoioaes, 
Sin saber do un modo ciorto ai ou la 
desaparición del sefíor Cantero tuvo 
6 no intervención Mirabal, me inclino 
á la afirmativa; porque nada tendría 
de sorprendente que al exbandolero lo 
viniera ancho el aayn do redentor po-
lítico y que, como "Zapaquikla la ba 
Ha", se olvidase á veces de su papal 
para recordar el antiguo qus estuvo 
representando en el mismo escenario 
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WOVKLA E S C R I T A E N IKQLÉS 
POIl 
H U G H OOÍTWAY. 
i •«te novela M halla de renta on el Almaoéu 
d* Librería, Papelería é Imprenta 
La Arodtona Poesía, 
OWjpo 135.) 
(OOÍÍTINtíA). 
Las malas noticias recientes sobre la 
salud de su padre ie llevaron deepuéi 
& la Casa Boja, donde se detuvo uacs 
días, no sin escribir á Francés qne no 
regresaría 4 Londres hasta üaes de la 
«emana. Su regreso era iafnlible, puea 
para entonces debía cantar Francés en 
la opera inaugural de la teuiporada, en 
upo de los papeles que más fama j a 
plausos le habían conqaiatabo. 
Pero tenía además otros asuntos á 
que atender en Londres y i ello se de-
bía también en parte sn visita á la Casa 
Eoja, L a noche en que Josefina llamó 
á sn pnerta, insnltada y llorosa, Alano 
se juró separarla para siempre del mi 
aerable que tanto le había ofendido. 
Uun gran trabajo pudieron Fr^ocea y 
Joseflaa impedir que fuese ea busca de 
O^uiel y U AñirA-.n .̂. A UQ^ aevera 
• «•oolóli; pero por til jiv.«.|j».rr».-i I „ 
sultó á sn abop.^... ^«n^uo ^ t ^ 7 , , 
por entonces instrucoioces eonoretas 
pnea no quería asumir tan grave res-
TT-^ii w^--^ 'i y ¡ni nliii i, 
en que ahora funge: de general ó cosa 
por el estilo . Como la gata señora no 
pudo suprimir sus instintos felinos an-
te la vista de un ratoncillo, es mny 
probable que Mirabal se dejase llevar 
de los suyos ante la posibilidad de un 
secuestro. 
^Genio y figura" ó como dicen 
por estas tropicalei latitudes, "perro 
huevero" 
A la postre ese secuestro, caso de 
ser cierto, no se diferenciaría de los 
demás que a6riíían<a» la hoja deser-
vicios de Mirabal y que le han valido 
la alta protección del caudillo que la 
lepública de Santo Domingo nos ha 
regalado para qno haga nuestra feli-
cidad, no se diferenciaría, repito, de 
los demás, sino ex» que loa anteriores 
so han hecho bajo el amparo del in-
menso pabellón estrellado que sirve de 
manto,, anentrao qae «1 últi.ao se hizo 
baj J hi egida del pabellón de la estrella 
solitaria. 
Un4 ó muchas estrellad cuestión 
dj detalle. Y , |»or otra pirce, que una 
bandera brilla tanto más y simboliza' 
aiHs honrosas acciones cuanto mayo r 
es el número de gloriosos recuerdos 
qne viste do sus colores despierta. 
Como ladft )a eeírelia aolitaria de ana 
bacídera nueva es necesario acrecü tarlo 
aote f̂ l mando como símbolo hor.or de 
hidalguía y de gloria. 
Y para esa tarea nadie coa. mejores 
títulos que Mirabal, quien si bien es 
verdad que no tuvo un perifjdico que 
ensalzara sus virtudes y njócitos y lo 
presentara á la admiración, üe las gen-
tes cumr. partidario de h\ libertad "en 
tonas su^ mafiifestanion^.'» al fia ha si-
do, y ppr 'o visto eontijQu.i. siendo, dig-
no órnalo del faauíKono y por muchos 
¡hri'.do '• Trt/ ao lo ; Biuapjfl de C a b i 
hxfmo SOLÍS. 
Septiembre (> de 1S95. 
P r e á m b u l o 
Mi querido Director: 
Muy poca es la variación que hay 
quo notar ea los sucesos de la guerra, 
durante loa días transcurridos desde 
mi última ootre^póodeneia. Tal parece 
que las uiier¿r>5 ule B)lóff se qasdarón 
al desembarcar, éñ la bahía da Tayá* 
baooa, y qae sn colega Seraím Sánchez 
quiere hacerae ds rogar pa'aoaipren-
tíer alguna anño, onnipañi. ír.»obotaíi-
te 'o qne j^^bo de decir y qan ia difi-
cultad Oa adquirir noticias es mayor 
de !o que padiera sospecharse, algo 
hay quecvDC<r, aunque poco,referente 
á la marcha del movimiento iusarrdo-
cional eii ^tta jorisdicijión. 
L a v í a íárrea 
algunos que estaba comprometido con 
Serafín Sánchez. 
Otro de los que se marcharon á las 
filas insurrectas es el abogado Severo 
Pina, cuñado de Serafín Sánchez. Pina 
tiene en ésta su familia, y sólo impul-
sado por la mala marcha de sus nego-
cios, ó por compromisos con su cuñado, 
ó por ambas cosas á la vez, qne esto 
es difícil de puntualizar, se explica qne 
haya tomado la determinación de ir á 
engrosar las filas enemigas que comba-
ten contra España. 
T iros al tren. 
Earo es el día en que no dispara 
algún tiro al tren la gente de Boloff, 
qne anda por los alrededores de la li-
nea. 
L a gracia no ha resultado felizmente 
ni ha tenido más alcance que la alarma 
que es natural entro los viajeros. 
E l Corresponsal. 
E n E l Fais de dicha localidad lee-
mos las gignientes interesantes noticias: 
EPIDEMLáS EN E L CAMPO INSUEEECTü. 
Se nos asegura que en las filas rebel 
des se están cebando varias epidemias 
de las mismas que aquí existen; quo la 
disentería, la viruela y las fiebres in-
fecciosas están causando allí notables 
estragos. 
L a primera de dichas enfermedades 
parece ser ia que ha tooiedo más alar-
mantes piopoiciones; loque SÍ explica, 
porque ios sublevados hacen uso de 
aguas nocivas, de alimentos mal sanos, 
con frecuencia crudos, de fintas con 
que suplen aquellos, y adtmáa viven á 
la intemperie y se Ies dificulta mudar 
las ropas cuando estas ee mojan ó en-
sncian. 
Se nos agrega que la falta de recur 
KCS para ía existencia y curación hacií 
aumentar la importancia de esos m^lts 
entre loa inenrrectos, debido á la vid;.* 
errante que llevan, que no pennite í* los 
que enferman guardar cama en tiempo 
.y ser debidamente asistidos. 
¡Onantoa, eti tales casos, extrañarán 
las coíuodidftdc-s, por pequeñas que 
sean, de sus hogares ! 
OBRAS M I L I T A R E S . 
Se nos dice qne para atender á la ur 
gente necesidad de emprender algunas 
obras de fortificación, el Sr. Alcalde 
Municipal hará un llamamiento á loa 
vecinos podientes, en vista de qne el 
Ayuntamiento no puede sufragar esos 
gastos. 
Justificada esa imposibilidad, es de 
creer que los vecinos responda o á te-í 
llamamiento. 
Volveremos á ocuparnos de este asan 
to, que consideramos de interés ge-
neral, 
DESCONTENTO. 
Según noticias que con-íidoramos fi 
Híioíaatimt» dado como cosa BCk-a.^l ¿edignas, entre los insurrectos de esta que ayer quedaría restabit-cidf. definí 
tivamcate el tránsito de laa^opOm'tO' 
rau poc los puentes que ñ»?.bUi' d s 
txoido ios iusurreotos; pera, según u.5 
podido averiguar, sólo podrán pasar 
los carrea de carga y pf.sajo sin la lo 
oomotora, pues U B?gv.ridad de los 
puentes no es eúa decisiva, á p^sar de 
las praébás péríoialea q̂ue se hau prac 
tiendo por los jefes tfe Ja compañí i de 
logoiiieros qu^ opera, en esta zona. 
Un. ©ríraen 
E a tiempo cU» "ia y^ridn. gnei ra el vo 
ciño de esta J \ Alvsro Lóp«z Quinte 
ro, tuvo eiv, reverta con el de su cía 
se Manuel. Abren, quo desampefl^ el 
cargo fopráQtipp en el «-jército* Y aho-
ra, de-jde qae López Quintero tuvo no-
ticia's ^e que "Víamii?! Abi Í*U había de 
sepiibarcaüo con J.t »ioif y Sánchez, te 
t^ió lina venganza de su antiguo euo-
mig'o, como así ha sucedido, pues el día 
Io del actual se le aparecieion en la 
finca E l Juncal, barrio de Cabaiguán, 
cinco individuos armados, uno de los 
cuaioR disparó bobte López varios tiros, 
rematándole deápnés á machetazos) 
E l odio corso de Castillo so ha sa 
tisíochc; López Qoiníero deja una ef-po 
sa y otros favQiíiíirts, que IToran. tn 
muerte; y la crónica tiene qae relatar 
uua ftvdioría ipás do los qu^ en en ené 
miga contra España, no vacilan en de 
mostrar que mas que un ideal, más que 
una cansrt y nnft uspiración política, 
g a ú l c s sdlameate eí afán de pronto me 
dro y la ceguedad do destruir todo lo 
que sea un ob8tá,ca!o á sus ambicio 
nes. 
"Bl Dr. M a r t í n e z Trujil lo. 
Se h* hecho tatito del Hospitiví Mili-
tar de esta cindxd eJ. «lociordon VüoeO' 
re Martínez Trnjiro, nombrfcdo úiti-
niameme parui í .cupii dicho puesta, 
Dosaparocides. 
So han imurchacio sí oattipa insurrecto 
en estoH di»»» aiganes personas roo.; 
«oriocidaa de esl*. tooalidad, entre las 
qnesefbilaré ai domtor don Saütisgo 
(iarcía Cañizares, módico de naves del 
puerto de Tunas de Zazs, y comandan-
te del cuerpo de Bomberos basta hace 
pocos días. Este sefícr gozaba de exce-
lente posición social y de muy buena 
reputación como médico. Había presi-
dido la maleádA L a Igualdad, quo cerró 
sus ppgrtaa no ha muchos días, y para 
todo el público ha sido una ¿orprepa el 
acto que acaba dt* realizar. JDíeese por 
j comarca t-xisten muchos descontentos 
\ á causa desiertas disposiciones del t x-
{tranjero Koloff, que aquellos consideran 
tienigrautHS para ellos y sobro todo 
perjudieiiAUis pata el país y para t fdos 
Stis habitantes, que sufren ahora y r-u-
friTán In^go ÍJÍÍJ consecuenciss do aqa'3 
lias cei-tmr.'.bleN detonuiiHídoíKs qne 
mi jehos no se lirtllan dispuestos a res 
pe.tar ni oumpür. 
ITo JÍOS extrañaría que la noticia re-
sultara cierta. Porque á poco que re-
ílexipiifr»D lo4* insurrectos cnbatioH han 
^ (•or.íí^r.,inder que, si á los liVuuTure-
ros fi^bü jruportarles ix;co \A ruiua de 
este tuelo y la muerte por m i r r i a de 
sus moradores, á los que nqní tií nen 
iuterfu-es y afsecionts ha de SÍ ríes m uy 
sensijo)*'ver eonvertida en ruiooi-o ce 
roenteníj1 ia tierra más li'-j» ptr natu-
raleza qa^et» el mundo existe. 
ROGATIVAS 
Según estettib Jxnonciado, ístíi m:»ña 
na (lu do septierKibre) se celebraron er 
la Iglesia Mavor ceremonia» religío-
sas oiganizadaH por el clero para i-oga 
al Omnipotente, por mediación de !a 
Virgen, ios Angeles y los Santos, que 
nos libre de epidemias y demás cala 
raidadta qne e! pueblo eáíá eof-if ndo. 
E l acto revistió gran soíeoinidad. 
E l señor Vicario pronunció nn e'o 
cuente diecai so sagrado, estando ins-
piradísimo en algunos párrafos. 
L a concurrencia fué numerosa y el 
orden y rerogimiento completos. 
Qn,e el Toao Poderoso escache la pe-
tición de los fieles. 
A R U L L E E Í A 
E l sábado por ia noche (31) llegaron 
á esb» cifuiad. a donde han sido desti-
nados, si comandante cápitári de Arti-
llería ÍD. Manuel S i c z Rodiígnez. mi 
primer réntente y 60 iodividton* ib' tiro» 
pa, «!ondu<ii6ndo C óaballos y 21 muiî .̂ 
Traen «los cañones de montanâ  d« i 
modero^ •íiKteina Plaseneia. 
E l aíniiviuiínto de la tropa es Mauser 
reformado. 
E l pt'i-í-onal es escogido y el ganado 
excelen 
FACTORÍAS MILITARES 
E l Ünstre General en Jtfe ha creado 
las siguientes eji esta zona: 
Una Administración en la cabecera, 
y cinco factorías, situadas respectiva 
mente en Tunas de Zaza, Tagnasco, 
Banao, Cabaiguán y Manfacas. 
ponsabilidad bin hablar antea con sn 
padre. Este, á pfisar de su enferme-
dad, continuaba f.iendo guía y conseje-
ro do su hijo. Por otra parte, á nadie 
perjudicaba en aplazamieato do la de 
manda de divorcio durante algunos 
días. 
Francés tenía motivos para felicitar 
se do la ausencia de Alano. Ante todo 
procuró formarse opinión exacta de 
Manders, quien ya a l partir le había 
anunciado las iuespiíxadaa revelaciones 
que oiria sobre su ¿u«wa personalided. 
Tampoco habí-i tratado detíiscuipfti• en 
¿o ¡ü js mínimo ba conducta erneí con 
Josefina, quo admitía t&cicamontie, y 
que, deojaseFranceo, nada tenía que 
ver con los enaesoa que á ell» le int ei*. 
saba^, acaecí ios años antes. Qae Man-
ders fuese el peor de los ospojos no mi-
pedia que pndiebe proporoioaarle a ídla 
los informes que anhelaba, 7 urgía 
provechir aqaelhv oportunidad únio» 
d»i obtenerlos R.-flexionó Isrgo tiem-
po, procuro v-oaveocorse de que ÜUa-
ders la ergaña por razones do ól MÍ>1O 
COttOcidafj puro despaós de examinar 3a 
situación ea tsdas sua fases, acitbó p or 
decirse qae no hibia motivos do eng«r 
g-iño y que por io menos nquiida vea 
MauderH ao mentía. Joseüua notó BU». 
preocuf a :ÍÓ(I y laniriDu.o naMirs;-
tui-att) ?A v i s i t a de v a mbrido. !>«. 
misma de la ü r e ^ n p i ' r (l̂ rTT*"?1"1" *U) 
Huena casa, aei cordial recibimiento» 
que le había hecho Francés y de en 
prolougfcda entrevista, ó dejar que 
Francés misma lo comunicase io ocu-
rrido ó le dijese lo que bien le pare-
ciera. 
No se atrevía á poner los pies fuera 
de oasa por temor de encontrarse con 
Daniel. L a sorpresa que leyó en el 
rostro do óate al ver A Francés le revo-
ló que no había ido á visit r á su cu 
ñada, sino á buscarla á ella; probable-
mente la había seguido en la calle, y 
estaba ya ca.?i arrepentida de haber 
sustraído aquellos documentos, causa 
probable de ios esfuerzos qne hacia BU 
marido para volver á verla. Seguid 
resuelta á no examinarlos, ni hablar 
una pa>&bra de ellos con nadie hasta 
ponerlos en roanos de sn padre. 
E l dia siguiente al de la visita de 
Daniel llegó una caita de Alano anuu-
ciando que su HU>oiuti3 so prolongaría 
otras cuarenta y ocho horas. Josefina, 
que observaba atentamente á Francés, 
creyó notar que ia ausencia de su es-
poso no la di^guM aba lo más mÍDimo. 
De haberse attevido, hubiera teiegra 
hado á tu hermano qu:í volviese en se 
ífoidaj mas por fonana compreiidió 
que lan iojastificad» intervención o 
fendeiía profundamente a Francés y 
quizás luuiv'ié i á KO propio hermano. 
Frarne-* WítbVo (cnp-uiífima lodo 
nquei dia y Jnw» fiiiji a v . ó u u y p ' - r . 
rt E r ^ laev^rt y (iMbta oautar t-l s á b a d o ÍO 
alenté, feoha Ue i» reapertara d « la 
Opera. Nadie dudaba que au popula-
DE SANTIAGO DE CUBA. 
(De nuestroB corresponiaíesespeelales,) 
(POR OOREEO.) 
Santiago de Ouba, 4 de septiembre. 
Canoy-
Desde el día 27 del pasado ha estado 
amenazado el pueblo del Caney de un 
golpe de mano de los innurreutos, que 
en considerable número se presentaron 
por las inmediaciones de aquel pueblo, 
haciéndose ascender las fuerzas insu-
rrectas á 3 ó 4,000 hombres, mandados 
por los cabecillas Maceo y Periquito 
Pérez. 
E l ganado. 
Durante esos días que tan gruesas 
partidas andaban por las cercanías del 
Caney, se llevaron cnanto ganado va-
cuno y caballar encontraron. 
E n Escande!!. 
E n lo alto de estas lomas, próximas 
al pueblo del Caney, fijaron sus campa-
mentos los insurrectos y las pequeñas 
partidas que salían á cometer sus fecho 
rías llegaron hasta las cercanías de esta 
ciudad. 
Desde el Caney se distinguían de 
noche ias fogatas que los rebeldes for 
maban en sus campamentos. 
E l telefono. 
Las partidas incomunicaron el pue-
blo del Caney con esta ciudad cortando 
la línea telefónica hasta el día 29, que 
nn escuadrón de Hernán Cortés y gue-
rrilla de esta ciudad restablecieron la 
comunicación. 
U n a columna. 
E l t ábado 31, después de cuatro días 
de estar el Oauey en esta situación. He 
gó la columna del Eégirniento de Cuba 
y guerrillas de Soogo y el Ciiato a! 
inundo dei teniente coronel D . Kaimuu 
do Yesona, el cual no encontró enemigo 
alguno, ¡wrque al tener conocimiento 
dei avance de ^»ta ooiumao, se retiraron 
en dirección al Ramón de las Yaguas y 
L a Gran Piedra. 
Camino del Cobre. 
Una partida insurrecta, situada en el 
camino que une esta ciudad con !a his 
tórica vi i la del Cobre, no ha permitido 
hoy el pase para esta ciudad, de leche, 
carbón y víveres por aquél sitio. 
Vapor "Spera." 
Hará como dos seroanae llegó á este 
puerto procedente de los Estiitíos Uni-
dos el vapor belga, Spera conduciendo 
algunos efectos de víveres v madera 
eousignados á la oasa comercial de los 
gbñores J . Ferrer y Ca y 4 la vez maní 
festó traer á bordo pertrechos de gue-
rra de tránsito para una de las repúbli-
cas del Sur América. 
Comentarios. 
Con motivo de la llegada de este va-
por, el laborantismo hacía glandes co 
montanos sobre el verdadero destino 
de los pertrechos de guerra. 
Precauciones 
E n vista de esto las autoridades to-
maron todas las precauciones necesa 
rías hasta que el buque so hizo á la 
mar con rumbo á su verdadero des 
tino. 
Vapor "México ." 
Hoy se espera de t sa capital el vapor 
México-, que según su itinerario debía 
seguir viaje para Puerto Rico. E l Go 
bierno ha ordenado quede en este puer-
to hasta nueva órden. Según so dice 
irá á Guantánamo a trasbordar la 
tropa de uno de loe vapores expedicio 
narios que salieron de la Península. 
L i a s l luvias 
A consecuencia de las lluvias conti-
núan los caminos en pésimo estado. 
E l Corresponsal. 
Del Diario del Comercio de Guantá-
namo correspondió ate al 2 de de sep-
tiembre del actual: 
GLOEIAS D E L EJÉRCITO ESPAÑOL. 
¡Viva el Coronel Canella, Jefe de la 
Brigada! 
¡Viva el Teniente Coronel Segura! 
¡Viva el Comandante Lopeienal 
¡Viva el Capitán de Artilleríal 
¡Viva el Comandante Garrido! 
¡Viva la oficialidad d̂ i Simauca! 
¡Viva la oficialidad de las Escuadras! 
¡Viva el Teniente Robles y su gue 
rrilla local! 
L a columna del Coronel Canella, con 
las operaciones que acaba de veriíícar, 
tomando el campamento de "Sao de lo 
dio" y otros en donde ha hecho innnme 
rabies muertos y heridos, acaba de con-
quistar una gloria más para el ejército 
Español. 
Los Voluntarios y Veteranos con la 
escuadra de gastadores y múaica de Si-
mancas, fueron hasta. Puente de Rafat 
A racionar á la columna oon los heridos 
qu* trae. 
Después de repartidos los heridos á 
sus respectivos alojamientos, la colum-
nas se dirigió á la plaza de Armas 
donde hizo alto y ya pie á tierra loa 
valientes jefes y oficiales, ae dieron loa 
respectivos abrazos de regocijo. E l Co-
mandante Garrido dió un viva al Coro-
nel Canella, que fué contestado por la 
tropa y per el público. 
A la tropa se le obsequió con vino 
tabacos, y cigarros y esta tarde con un 
extraordinario rancho. 
Nuestro Jefe de la 3a Brigada el ae-
ñor Canella, dirige, 'inspirado por el 
brillante hecho de armas de Sao del ln. 
dio, la siguiente alocución al Ejército 
en orden de la misma: 
OHDBN G E N E R A L D E L A T E R C E R A BRI. 
GADA D E L P R I M E R DISTRITO DE 
OPERACIONES. 
S O L D A D O S : 
L a acción de Sao del Indio llevada 
á cabo por vosotros, contra cuádruple 
número de fuerzas enemigas, bien ar-
modas y mandadas por ios dos herma, 
nos Maceos, es de las más brillantes y 
gloriosas para nuestras armas y oonab 
derada por mí, como una de las de ma-
yor importancia en la actual cam-
paña. 
L a toma y destrucción de sn perma. 
nente campamento, la derrota que su-
frieron y la dispersión vergonzosa que 
Ies obligasteis ó efectuar coronó vues-
tra victoria. 
A vueatro valor, arrojo, serenidad, 
sacrificio y fe ciega en vuestros jefee, 
ya diezmados pocas horas después del 
fragor de aquel combate debe la Histo-
ria patria una laureada página más, 
tan gloriosa como las qne registran sus 
códices legendarios. 
Sin perder un instante, no quise pri-
var por más tiempo á vuestro invicto 
General en Jefe y al general de nuestra 
división de la noticia oficial de este bri-
llaute hecho do armas, qne tanto os ele-
va y que tan grata ha de ser á nuestro 
Rey (q. D. g.) y á S. M. la Reina Re-
gente, que vela por nuestro Ejército, y 
al manifestar telegráficamente vuestro 
comportamiento pediré para vosotros 
la mayor recompensa, á la vez que sig-
nifique lo satisfecho y orgulioeo que ae 
siente hoy ea su ánimo mandando tan-
PERO NO TIEMBLE, NO SE ALARME USTED. 
La política mía, la política de J. VALLÉS 
encierra el programa que más conviene á los intereses del publico de 
la isla de Cuba. 
V E D l i O . 
POR SOLO 8 PESOS PLATA, LE HACE UN FLUS DE CASIMIR. 
S I S E Ñ O R , S I , con buenos forros, corte elegante y esme-
rada confección, 
B O T E L M I S M O 3323 S I Ü M P R ' E L 
ÜN FLUS DE CASIMIR SUPERIOR . . . $ 
UN FLUS DE CASIMIR DE TODOS PINTADOS $ 
T O B O E S P O H M E D I D A . 
UN FLUS DE CiSIMIR, CORTE ELEGANTE $ 1 0 
E S T A E S E A M S J O H P O L I T I C A . 
UN FLUS DE DRIL RLANCO . . . . 
UN FLUS DE DRIL BLANCO SATINADO . . 
P L A T A 
I D . 
7 P J L A T A 
hace fluses de casimir y armour francés é inglés á precios que acre-
ditan mi lema: 
AS BARATO QUE YO, 
J . V A L L E S 
U f BáFAEL 141 
I S T O T - A . . S a t a c a s a c u e n t a con e l 
pa h e c h a , tanto de cabal lero como de n i ñ o 
RLEFOSO 1,015. 
m completo surt ido de ro-
(} H19 slt 6i-31 
ridad couticiuaría. siendo tan grande ó 
mayor qao antes, y los qne la habían 
oído en los ensayos asegurnban que sn 
voz había ganado; pero la artista se 
preparó cuidadosamente, sin deecuidar 
osfaorzo ni detalle, como tenía por coa 
tutnbre. Sin embargo, en medio de 
tantas atenciones nunca olvidó el avi-
ro que Manders había prometido en-
viarle y que hasta el jueves por la no-
che no habla recibido. 
Francés decíase, y no se equivocaba, 
qu^ prcbU meüte Manders tenía otras 
laaühaa COM«H que atender on la crisis 
á qaií parocian haber llegado sus asun-
tos. Con los documentos en su poder, 
Jorge hubiera visitado inmediatamen-
te á t-u t<aegro para obtener de él la 
mayor suma de diaero posib'e y desa-
parecer en segnida y para siempre. Pe-
ro on las círcunstancigs ea qne se ha-
llaba lo primero y esencial era asegu 
rarel silencio de Francés, por un mes 
6 quince días y á costa do cualquier 
sacriflcií», de un crimen si necesario 
faetU'. Le era indispensible algfia tiem-
po pura amglar las cosas á su gosto, ó 
siquiera pasabltment*; i legaría hasta 
decir é1 mismo á Bourcbier que ¡os do-
carat^ntoí les U nía Jucefiua, lo cual 
equivaldría á ponerlos en sus mano."; 
ant^ toiio que Alano dtacubri^e m 
verdadero nrmbre. E l dia en que «m 
cuñ ólo viese eji ¿J á J .>rgn M^udvis. 
H! hombrs- tan ansioaament-i buscado 
p o r HU e s p o s a , o e e a t í a por completo la 
explotación de Bourohier. Sentía no 
haber revelado al marido de Francés 
el crimen de fu padre, obligándole á 
comprar también su silencio. 
A hora mny temprana del jueves ci-
tado üallábase Manders á veinte millas 
de Loi'dres, en !a casita de campo de 
que hemos hablado, donde se entregó 
por laigo tienipo & los preparativos de 
suplan, regretmodo á Londres por la 
tarde, cansado, pero satisfecho de su 
trabajo. Yió á su corredor, á quien 
había dado orden de liquidar todas sus 
operaciones, que le dejaban unoa po-
cos centenares de libras de la última 
cantidad arrancada á Bourchicr. Y 
en tal situación, pasaban rápidamente 
los días y no había retirado el pagaré 
falsificado. 
Por la noche volvió íi su h itel, dijo 
qua le hiciesen su cuenta y se la pre-
sentasen temprano al Biguiento día, pi 
dió una guía de ferrocarriles, hizo va 
rías piegn'itRs quo indicaban su pro 
pósito de salir para Niza en coiiipañía 
de otra persona y eucarg-S que todas 
las cartas qae llegasen para ól se las 
eüvíasea a Niza, á la lista del conoo. 
A la maBana siguierite pagó su cuen-
ta y dijo á on empietido del hotel que. 
llamarte nn coche para ir á la . Btactóo 
del Eáte. A medio camino hizo p^rar > 
lUtoó a un ín^udfcdero & quien eiitregó 
una. cifta qne debía llevar á la ii"-ü: -
• 'i -rHaiono.- H ],.. eftlie y i-úmero ÜD« k-
dijo, esperando la respuesta. 
Así se hizo, y annqne la respuesta 
se hizo esperar baBta^nte, pareció ] 
satísfaotoiia para Manders, quien re-
muneró geaerosamente al portador y 
mandó al cochero que lo llevase á es-
cape á la estación, donde tomó el tren 
de las once, no para Niza sino pnra el 
cercíino puebiecillo de Balden, donde 
Babemos que tenía alquilada su miste-
riosa casita. 
L a respuesta de Francés no podía 
ser más lacónica: ''Iré." L a esquela 
de Manders le fué entregada á los pos-
tres del almuerzo, en el que lo acompa-
ñaban la Sra. Melvil y JowñnJ». Es-
taban saboreando unas p&i famítdas fre-
sas, tan dulces y sabrosas que las co-
mían si o aderezo de ninguna oíase, to-
mando de! pbno la sabrosa frota, quo 
dejuba sus dedos ligeramente teñidos 
de carmín. UV^noes leyó la carta y 
sin cecir pnltibra la voivió á iatrodn 
eir on el «obre, que había quedado jan • 
to Á su plato. 
Josefina reconooió al pouto la letra 
de su marido. ¿Qué significaba aque 
Üol ¿Qué podía escribir a Francés aqu*! 
ro.ilvado? FrsncrS siguió comiendo SP-
frenas distraídamente v la sefíor* * f 
vil le Kcerdo que segíwi tub*' dfJL 
la sirvienta la caita e<pa*v ^ respa»»' 
tu. 
Ftaiiccs contes^.. rt.Q slon»****1** 
te* de toniiir Ui»'', ^¡.VU JÍÓU- Joeefl' 
«a por sa " ü * ^ d^H-,>*','* vivamente co-
nocer el op^enidd de la OArta cuya leo-
tuni Q o ^ ha hiera dejado muy entera-
da, r aea jóaniel se había limitado á de-
ai 
oaeridos héroes, el que no ha hecho 
mas que dirigiros y procurar imitaros 
- es vuestro ooroael, 
^ Oanella. 
Suplemento Extraordinario de E l 
Clamor Público de Guantánamo: 
¡VIVA ESPAÑA! 
¡VIVA E L EJÉRCITO ESPAÑOL! 
pesde anoche se tenía conocimiento 
en la "Villa, del brillantísimo hecho de 
armas realizado por la columna al man 
do del intrépido y valiente coronel se-
Sor Oanella, que había salido hacía po-
cos días en persecución del enemigo, y 
en la cual figuran los bravos y aguerrí 
dos Sres. Segura y Garrido. 
Kn la mañana de hoy, y precedida de 
]a música de Simancas y de fuerzas de 
Voluntarios y veteranos que habían sa 
Udo á recibirla, hizo dicha columna su 
eotrada triunfal al son del patriótico 
Cádiz. 
Ouanto dijéramos en elogio de nues-
tros indómitos soldados, resultaría ín 
suficiente por las verdaderas proezas 
de valentía y arrojo por ellos realizados 
en la acción de " L a Pimienta.7' 
Sabemos que el Sr. Oanella está or-
ganosísimo de la conducta observada 
por sus dignos compañeros de glorias 
y fatigas, Sres. Segura y Garrido. 
Por nuestra parte, felicitamos oor-
dialmente á todos los que han merecido 
bien de la Patria. 
¡Viva el valiente Ejército espafioll 
¡Viva España! 
DESDE SAGTOA. 
Septiembre 5 de 1895. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
D e s t r u c c i ó n de Amaro. 
Los insurrectos han destruido ano-
che, por medio del incendio, uno de los 
poblados más bonitos de la jurisdicción, 
el de San Juan de Amaro, distante u-
ñas seis leguas de esta villa y al que a-
cudían todes las años á tomer sus ex-
celentes aguas minerales las principa-
les familias de Sagua.' 
L a s partidas-
Para llevar á cabo su destructora o-
bra se reunieron en Amaro las parti-
das de Julián Duque, Antonio Oastro 
y Tatá Lazo, formando un contingente 
de 500 hombrea, número que considera-
raron suficiente para rendir el Ouartel 
de la Guardia Oivil, única fuerza que 
defendía el poblado. 
E l destacamento. 
Oom poníanlo tan sólo catorce Guar-
dias Oiviles mandados por los Oabos 
Julián Pérez Jiménez y Pedro Gondoy 
Páramo, que al verse atacados por tan 
numerosas fuerzas rebeldes lejos de a-
snilanarse, como sin duda'.esperaba el 
enemigo, defendiéronse con gran valor 
haciendo continuos disparos por las as-
pilleras y desde la azotea, impidiendo 
de este modo que los insurrectos se a-
cercasen. 
E l recado de Lazo. 
E l vecino de Amaro D. Andrés Ar-
bele entrega como á las nueve de la no-
che al Oabo Pérez Jiménez un papel 
del cabecilla Lazo, amenazando con 
fusilar ó todos los individuos que com-
ponían al destacamento si no se ren-
dían antes de media hora. 
21 Cabo F ó r e z J i m é n e z -
No puede ser más conciso y termi-
nante ía contestación dada por el Oabo 
Comandante del destacamento. Dice 
así: " L a Guardia Oivil nunca se rinde 
y siempre está dispuesta á recibir á tí-
os á los enemigos de España". 
Tiroteo. 
iBii vista de esta contestación cate-
górica los rebeldes comenzaron á tiro-
tear la Gasa cuartel, siendo contestados 
sus descargas con admiraba orden por 
los catorce valientes guardias y los dos 
oabos que en eUa se enoontrabao. 
S I incendio. 
Convencido el cabecilla Lazo de la 
decisión de la Guardia Oivil de que 
mar el último cartucho antes de ren 
dirse y no queriendo al parecer, perder 
gente en la toma del destacamento, or-
denó quemar el poblado, operación que 
realizaron con júbilo sus parciales, pues 
no hay cosa que satisfaga más á estos 
amantes de Ouba que destruir los po 
bladosy las vías férreas que constitu 
yen el principal elemento para el deaa 
rrollo de su riqueza. 
Casas quemadas. 
De las 34 casas que formaban el po 
blado 22 fueron completamente destrui-
das por el incendio, siendo las princi-
pales las de los Sres. González, Prieto, 
Talero, Alvarez, Núñez, Bonan y otras. 
Muchas de ellas estaban ocupadas por 
tiendas mixtas. 
Bajas . 
L a Guardia Oivil no tuvo bajas. Los 
insurrectos debieron llevarse algunos 
heridos á juzgar por los charcos de san-




L a Oomisión nombrada para enten 
der en los festejos que se han de tri 
butar á las fuerzas del Ejército que 
provisionalmente han de pernotar en 
Güines, tiene ya acordada—además del 
soberbio arco levantado frente al Ayuu 
tamiento—el siguiente programa: 
Para los soldados. 
1? Un refresco. 
2? Dos reses mayores para mejorar 
el rancho. 
3? 4,000 tabacos. 
4? 5,000 cajetillas de cigarros. 
4? Una pipa de vino. 
Para los sargentos. 
1? Un refresco. 
2o Tabacos y cigarros. 
A los señores Jefes y Ofioiales. 
1? Un refresco. 
2? Un gran baile. 
Las fiestas son eminentemente popu-
lares y á presenciarlas pueden concu-
rrir cuantos lo deseen. 
Estas serán anunciadas, consecutiva-
mente, con cohetes y voladores. 
E L GENERAL PRATS, 
Oon el epígrafe " E l General Prats: 
peligro que corrió ayer'*, publica lo si 
guíente E l Correo de Matanzas, en QU 
número del sábado: 
"Ayer tarde á las dos y cincuenta, salió 
de esta ciudad por el tren de viajeros de la 
Empresa de Matanzas, con rumbo á Colón 
y acompañado únicamente de su ayudante 
el primer teniente don Vicente Kavert, el 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de esta 
provincia General don Luis Prats y Ban-
dragen. 
En el citado tren, no había fuerza alguno 
pues S. E . suele no llevar escolta, ni otro 
militar, además del General y su ayudante, 
que un señor capitán de la Guardia Civil. 
A las cuatro monos diez, al llegar el tren 
á la Estación de la Isabel, observó el señor 
Revert, que junto á la tienda inmediata al 
paradero había un grupo de hombres ar-
mados, los que por el traje azul con bocas 
mangas rojas que llevaban y su número de 
25 á 30, se le.figuraron guardias civiles. 
Inmediatamente que se detuvo el tren el 
señor Revert, bajando al andén de la esta-
ción y alzando algo la voz, pues la bodega 
se hallaba á unos doce metros de aquella, 
llamó á los que creía civiles, diciendo: 
"Que venga uno." 
Los hombres, que no eran otros que los 
que forman la partida de Regino Alfonso, 
E l Inglesito y Praga, al ver al señor Revert 
con su traje de ayudante y creyendo sin du-
da que el tren iba lleno de tropas, monta-
CHOCOLATE Mil GALICIA." 
D E LOS SEÑORES 
Hijos de J . Pérez, lópez y^Compafiía 
Keoomendamos & todva las personas de buen gusto, lo prueben una sola vez y se convencerán que es 
U preparación más sana 7 nutritiva que se conoce en el día, por estar «laborada cuidadosamente con mate-
riales de primera calidad, libre de toda mistificación espirea que tanto perjudica la salud, y para conse-
guirla so omiten sus fabricantes ningún géaero de sacrificios. 
Pídase en todcs los establecimientos de víveres 
tínico receptor para la Is la de Cuba Fanstino García Castro 
Qne tiene el Depósito en Ohrapía 36, Habana. 
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DE ACTUALIDAD. 
Aprecios de yerfiaderaganga, como se necesita en la actuali-
dad, realizamos nn inmenso surtido de lámparas ane acabamos 
de recibir, INGLESAS LEGITIMAS, de una á seis luces. 
También realizamos á precios inconcebibles por lo barato, una 
gran partida de juegos de sala Reina Regente, Luis X I V , Alfon-
so X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de nogal, fresno y pali-
sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas de lanza y ca-
rroza de 15 á $40 y toda clase de muebles fluos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
E n prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te-
nemos un selecto y y variado surtido á precios nunca yistos. 
JEDLi I P T J I B I B I L Í O 
D E ETTISANOHEZ Y HNO. 
A l m a c é n importador de Joyería, m u e b l e r í a y art í cu los de fantas ía 
A N G E L E S 13 7 E S T R E L L A 29. 
n isno ^ *a"4 
L A Ü E G U N D A I T A L I A 
S A Ü T E/AUTAZEOIJ 7 
TTn ^ti casa encontrarán nuestros fivoracedores y el público en genera!, siempre telas nuevas pro-
^u. AZ'U. L* -<rlón Cocíamos con un acreditado maestro cortador, quien se esoiera por dejir satisfecbo al 
E i T s « i l a S ^ Hacemos trajns desde ÍRES CKNTE-
NKVV iilnta'ones'iesde UN DOBLON todo de lana. Ea Camisería tenemos hechu de todas formas y 
claapa letd-í DN P^SO tanto para caballeros co>ao para niBos, y hacemos por medida desde 10 reales una, 
Hay canzoncilícs de todas tallaa y precios. Así como en combatas y demás artííulos del ramo hoy siempre 
de novedad & precios rmiy reducidos. « n ^ i * : j-r ü 
vr>TA —lí .̂hiendo í̂ eiado do rertflneccr á eíta o&sa D. M. Gago, serd nnla tn-'a operación ou» hi 
á nonbto de L 4 SEGUNDA ITALIA, San Eafvel esquina á Amistad. C 1463 alt 4a-2 elera & 
M 
Hoy empieza la liquidación de todas 
las mercancías del Almacén de SedeHa 
de los Sres. Z. C asm ir y Gp. oon un cin 
cuenta por ciento de refeaja en la san Se-
dería 
I^EPTÜNO 65 
ron á laTcarrera á caballo, emprendlen 
do precipitada foga por detrás de la bode 
ga, y á oampertraviesa. 
E l general Prate, que hasta aquel momen-
to no ae había movido del coche creyendo 
también que el grapo era de guardias oM-
les, comprendió en el acto como veterano 
curtido por la guerra quienes eran los fu-
gitivos, y se dirigió á la locomotora con el 
fin de tomar las medidas que [faera necesa 
rio. 
En esos momentos, el Sr. Revert, que ya 
se había enterado de todo, subió al tren, 
dándole cuenta á S. E . de lo ocurrido y de 
que, la partida en faga había inutilizado 
todos los alambres en una extensión de 
cuatro kilómetros en dirección á Cuevitas. 
Minutos después, el tren continuó su 
marcha, dictando el General las órdenes o-
portunas para la persecución y batida de la 
partida de bandidos, que parece quieren a 
sumir un carácter político. 
Como comprenderán nuestros lectores por 
la anterior relación, el General Prats y su 
ayudante el Sr. Eevert, se han salvado ayer 
tarde milagrosamente de una muerte segu 
ra, pues gracias á su serenidad y valor, los 
bandidos no pudieron apercibirse de que 
viajaban solos, en cuyo caso hubieran ata-
cado el tren, que paró de improviso á cortí-
sima distancia de ellos, que eran 30 contra 
dos. 
Felicitamos sinceramente y con toda el 
alma á los Sros. General Prats y teniente 
Revert, por haber escapado de modo tan 
feliz del eminente peligro corrido, esperan-
do que en lo sucesivo, confie menos el ague-
rrido General en su probado valor y viaje 
con la escolta que por su gerarquía le co-
rresponde." 
VAPOEES C O E E E O S 
Ayer, domingo, á las seis de la ma-
ñana, fondearon en este puerto los va-
pores transportes nacionales Alfonso 
X I T y Alfonso X I I T , procedentes de 
Santander, Ooruña, Paerto-Eioo y Ga-
yo Francés, habiendo desembarcado 
el Alfonso X I I I en Guantánamo 1.048 
individuos de tropa y el Alfonso X I I 
en Gayo-Francés 1.013 individuos. 
E l Alfonso X I I ha conducido á este 
puerto cinco soldados que vienen ata 
cados de viruelas discretas, por cuya 
causa el buque fué fumigado y los va 
riolosos al hospital militar. 
Esta mañana lo efectuó el Santiago^ 
de Goruña, Puerto-Rico y Gayo Fran-
cés, donde dejó los batallones San 
Marcial é Isabel Segunda, componien-
do un total de 2.146 hombres que con-
ducía. 
VOLUNTAEIOS 
E n el vapor Ciudad Condal han lie 
gado de Yeracniz doce ciudadanos es-
pañoles quo se han ofrecido al cónsul 
de nuestra nación en aquel!» república 
voluntariamente par« ingresar en las 
lilas de nuestro ejército en esta Isla. 
Se llaman: D. Luis Martínez, D. Ma 
nuel Alonso, D . Segundo Urrutia, don 
Vicente Blanco Llasoa, D. Juan Picas 
Sierra, D. Pedro Gastro Villanova, don 
Enrique Gomas, D. Eafael B . Maler, 
D. Angel Mijares, D . Ricardo Gutié 
rres, D. Saturnino Gapellas y D. José 
Drago Ouffi. 
APEEHEN3IÓN DE EMBARCACIONES 
MENORES 
Por carecer de los requisitos que les 
está prevenido, fueron apresadas fuera 
del puerto, por las rondas del litoral, 
las embarcaciones siguientes; goleta 
Magdalena y cachuchas Dolores, Rify, 
Laura, E l Gato, Carmita, Habana y 
Rosarito. 
Por la Gomandanoia de Marina se ha 
formado el correspondiente sumario pa-
ra lo quo haya lugar. 
P E E ! R E C E O S DE GUERRA 
E l vapor Alfonso X I I I conduce: de 
Santander, 36 cajas de fusiles, 00 de 
cartachos, 12 de correajes y una de ac-
ceaorio^j de la Ooruñ-», al Jffe del Ba-
tallón de Burgos, 12 cajae do fuciles, 
30 de cartuchos y 6 bultos de material 
militar, 
E l Alfonso X I I trae 31 cajas de 
equipos, 60 de fusiles, 181 de cartachos 
y 13 bultos de material militar. 
SOBERBIO ARCO. 
Los vecinos de Aguila y Dragones, 
desde Barcelona á Reina y desde A-
mistad á Galiauo, han acordado obse-
quiar á las tropas que embarquen por 
Víllanueva con refrescos y cigarros, y 
con el propio objeto están levantando 
al efecto desde ayer mañana un mag-
nífico arco frente á la fonda L a Isla. ELlEN DÉ BiMEDÍOS. 
L a correspondencia que debíamos re-
cibir de nuestro corresponsal en Re-
medios no ha llegado á nuestro poder, 
á causa de que los insurrectos levanta-
ron los railes del tren que venía de Re-
medios á Oamajuani; según nos infor-
man algunos pasajeros. 
E l "M, L . " Villaverde'' 
Ayer á la una de la tarde entró en 
puerto el vapor M. L . Villaverde. 
EÍ. SEÑOR'MONARES. 
Mañana, martes, en el vapor correo 
A ifoiigo X I I , se embarca para la Pe 
nínsula nuestro querido amigo el señor 
don Gándido Monares, Interventor de 
Hacienda que ha sido, y Adiniaistra 
dor interino durante algunos meses de 
la provincia de Mat-ioz'is, donde por 
su honradez, inteligencia y rectitud su 
po conquistar aprecio general en dicha 
ciudad. 
Le deseamos feliz viaje. 
Er^OSIE íYhERBEEA" 
Esta mañana entró eu puerto, proce-
dente de Ouba y escalas, el vapor co-
rreo de las Antillas Cosme de Herrera, 
conduciendo 47 pasajeros entre los que 
se encuentran los Sres. Oapitanes don 
José Manchis, D. Victoriano Lausen, 
D. Faustino González y D. Antonio He-
rrera. 
A DOS PUERTAS SE 
C 1460 alt 
CtAXiIAN-O. 
4>-2 
ACADEMIA BE CIENCIAS. 
Ayer celebró sesión esta docta Aca-
demia, bajo la presidencia del Dr. Gor-
dón, quien en un breve discurso dió la 
bienvenida á los Sres. D. Joaquín Rniz 
y D. José María Céspedes, que por pri-
mera vez concurrían á la corporación. 
E l Dr. D. J . Torralbas leyó un ínfor 
me contestando á una consulta del Go-
bierno General relativa A un nuevo mó-
j, todo de curación de la fiebre amarilla 
• propuesto por un médico americano. 
L a corporación discutió Ampliamente el 
• referido informe, aprobándose finalmen 
| te SRS conclusiones, 
E l Dr. Delfín dió lectura á una nota 
oliuioa ¿obre el tétanos paralltioo de 
Rose. 
L a sesión terminó á las tres y media 
de la tarde, cerrándola el Dr. Gordón 
con un interesante resumen, qne mere 
ció los mayores elogios de los concu 
rrentes. 
En la próxima sesión leerá el doctor 
Gastellanos un trabajo sobre la fiebre 
amarilla en loa criollos, que de seguro 
estará á la altura de los grandes cono 
oimientos del ilustrado profesor. 
PANTEON N A C I O M i 
E L PADRE COBO, 
<b § de septiembre de 1659. 
E l sabio jesuíta español don Berna-
bé Oobo, nació en Lopera, provincia 
de Jaén, en 1562 y murió en Lima, Pe-
rú, el 9 de septiembre de 1659. Misio-
nero en América por espacio de 50 años 
se dedicó al estudio de la Historia na-
tural, y compuso varias que se deposi-
taron en la Biblioteca de Sevilla, y no 
han llegado á publicarse. 
NECROLOGIA. 
Según telegrama recibido hace días, 
ha fallecido en su casa de Santa Marta 
de Ortigueira, el Sr. D. Ramón Teijeiro, 
escribano de actuaciones de aquel juz-
gado de primera instancia, hermano 
político de nuestro distinguido amigo 
particular Sr. D. Fidel Yillasuso Espí-
ñeira, y tío carnal del que también es 
estimado amigo nuestro Sr. D. Ramón 
Armada Teijeiro. 
E r a el finado una de las personalida-
des políticas y sociales más conspicuas 
de la provincia coruñesa, donde disfru-
taba de alto y merecido prestigio. 
Damos el pésame más sincero por 
tan sensible nueva á los familiares y 
amigos del finado. 
GUARDIA C i V I L . 
A la Gapitanía General se cursa ins-
tancia del sargento Pascual Arqueto 
Golas que solicita empleo de teniente 
de la escala de reserva. 
A la misma autoridad se devuelve 
instancia del soldado Manuel Mérida 
que solicita pase ai instituto. 
Se desestima instancia del sargento 
Gaspar Abella que podía pasar de co-
mandancia. 
Sa coacede plaza de alumno en la 
Academia de caballería al guardia don 
Segundo Díaz. 
Se dispone sea filiado el oabo licen-
ciado Tomás Gaséales y se ordena su 
alta en Ouba, 
Idem al licenciado Pedro Inchauste 
y se ordena su alta en Sagua. 
Se ordena se extienda su licencia ab-
soluta al guardia Jotó Donato. 
Se ordena la baja en la comandanoia 
de Sancti Spírítus del guardia Joaquín 
Agüero por pase al Ejército. 
A la Gapitanía General se cursa ins-
tancia del capitán D. Dionisio Juán 
que pide la placa de S. Hermenegildo. 
A la misma autoridad se cursa ins-
tancia del teniente D. Joaquín Vilalta 
que pide licencia por enfermo para es-
ta capital. 
Id. id. se cursa instancia del cabo li-
cenciado Antonio Bernal,* que pide 
vuelta al servicio. 
Id. id. se cursa instancia del capitán 
D. Maximino del Puerto que solicita 
sea destinado al instituto un sobrino. 
Id. id. se devuelve instancia del sar-
gento licenciado Manuel Gánales que 
pide vuelta al servicio. 
Id. id. Se devuelve instancia del vo 
Inntario Francisco Fernéndez, que pi-
de ingreso en el cuerpo. 
Id. id. Sd cursa instancia del sargen 
to D. Gabriel Morales que pide em 
pleo de 2? teniente. 
Id. id. Se remite instancia del solda-
do José Martínez que solicita el pase 
al Instituto. 
Id. id. se instancia abono de una a-
signación del guardia Pedro García. 
Id. id. so interesa otra del id. Barto-
lomé Salón. 
Id. id. se interesan otras varias del 
cabo Antonio Rojo, 
Se conceden dos meses de licencia 
por enfermo para Gieníuegos al pri-
mer teniente don Ernesto Teigler. 
Se ordena la baja en Matanzas y al-
ta en Sancti Spírítus del guardia Sa-
turio Gartas. 
Id. en la misma y alta en Holguín 
del Id. Zacarías Marín. 
Id. en la misma y alta en Guba del 
corneta Manuel Orgaz. 
la . en la de Vuelta Abajo y alta en 
Holguín del guardia Santos Gastro-
viejo. 
Sa ordena el alta en la comandancia 
de Santa Glara del cabo Tomás Gasa 
les. 
So manifiesta puede entregarse la li-
cencia absoluta á loa guardias desiina-
dos á continuar José Escanciano y 
Braulio Trujillo. 
Se ordena el alta en Ouba del guar-
dia Francisco Gnzmán. 
Id. büjaen la Habána y alta en Hol-
guín del guardia Rafael Baldo. 
IRCADO" mimi 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 9¿ á 10 descuento. 
Los centones en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.84 y por cantidades 
á 15.85 
CROHICA GEÜIRAL-
Se eneuentra enfermo de gravedad el 
Sr. D. Andrés del Río y Pérez, primer 
jefe del Escuadrón de Voluntarios Hú-
sares de la Habana. 
Deseamos su restablecimiento. 
Ajer , domingo, entraron en puerto 
los vapores Martín Saenz, de Barcelona 
y escalap; Tumuri, de Nueva York, y 
Ciudad Condal, de Veracruz. 
Ha sido autorizada Da Joaquina Váz-
quez para qne pueda ejercer el magis 
terio de esta Isla. 
Doña Rita Gómez ha sido nombrada 
maestra interina de la escuela de en-
trada de niñas de Quivioán. 
Se ha remitido al Rectorado el título 
de maestro superior á favor de D . Pe-
dro Nolasoo de Jesús Vaídég. 
L» Sociedad Murciana Valeuciana 
ha acordado contiiuuir oon la suma de 
cien pesos para los obsequios que las 
Gorporaciones y Sociedades nnidas es-
tán haciendo á los soldados que llegan 
á reforzar este ejército. 
Servicios Saoitanos Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 7 por 
la Brigada de loa Servicios Manicipalea. 
Las que resultan de laa defunciones del 
día anterior. 





















Don Leonardo Abril y Abril, Habana, 
blanco, 7 meses, San Isidro número 59. 
Atrápala. 
Don Manuel Mnñlz y Angulo, Habana, 
blanco. 8 meeoB, Aoosta número 35. Fiebre 
perniciosa. 
JESÚS MABIA. 
Don Valeriano Padrón, Canarias, blanco, 
60 años, soltero, Aguila 260. Arterio esclo-
rosls. 
GUADALUPE. 
Mercedes Valdés, Habana, mestiza, 12 
años, Manrique número 1. Enflnemia pul-
monar. 
Don Adolfo Landeta, Habana, blanco, 53 
años, viudo, Neptuno número 117. Conges-
tión pasiva. 
JflLAB. 
Doña María del Carmen Frandi Alfaro, 
Habana, blanca, 11 meses. Escobar 134. 
Paludismo agudo. 
Encarnación Mesa, San A. de los Baños, 
negra, 89 años, Neptuno número 160* He-
patitis. 
Doña María Amana Merino Souza, Haba-
na, blanca, 8 meses, Neptuno 221. Bronco 
pneumonía. 
Don Victoriano Alvarez, Oviedo, blanco, 
12 años, Q. Garclni. F . amarilla. 
Don Enrique Justo, P. del Rio, blanco, 
12 años, Q. Garcini. F . amarilla. 
CEUKO. 
Pláida Herrera., Habana, negra, 38 años, 
soltera, Moreno 11. C. cerebral. 
Don Genaro López Snárez, blanco, Ha-
bana, 16 meses, Princesa número 15. Me-
ningitis. 
Don Andrés Lago Barreiro, blanco, Co-
ruña, 25 años, soltero, La Benéfica. Vi-
ruelas, 
Eoá Manuel Zas Carrel, Cornña, blanco, 
26 años, soltero. La Benéfica. F . amarilla. 
REST7MSW. 
Naolmiontca 2 
M a t r i m o n i o s . — 0 
D e f u n c i o n e s 1 4 
Sorteo 15 IB. 
2.516... EN $20.000 
5.000 ivwa g i 
Vendido por P E L L O N Teniente 
Rey I C , Plaza Vieja. 
Paga los preraiós mayores en ORO 
con el descuento corriente en plaza. 
C 1529 3\-7 3d 8 





iNTONIO LOPES Y COMP. 
S L VAPOR CORIiEO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá paca New York el 10 áe Septiembre á las 4 
de la tarde. 
Admito carga j paaajeros, á los que te ofrece el 
tmen trato que éita antigua Compañía tiene acredi-
tado en BUS diferentes lineas. 
También recibe carea para IngUtsrra, Hambargo, 
Bromen, Amsterdan, liotterdcm, Amberes j demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga ee recibo hasta la víspera do la salida. 
La corresponderuiln solo so recibo en U Adminis-
tración de Correos. 
WOTA.—Esta Compafiía tiene abierta un» pélisa 
flotante, así para tata Unea como para todes las de-
más, bajo la «>ial puedan oaegn̂ &ne todos loa efectos 
que se eisbarquea er.' na vsporss. 
De más pormenores iiapondrfin tua oonaignatariofl 
M. Cairo j Üp., Ofiolí»» 28. 
I 36 13-1 ES 
General Trasatlántica 
áevapres-corFeosíraiceses. 
Bajo coaír&to postal con el (¿oMem 
m m e é a u 
SiNTáNDEE, J 
ST. HAZilRE. I F H A a r C I A . 
S&ldra para diohoa puortou direotsmente 
el 16 de Septiembre el rapor francó» 
WASHINGTON 
CAPITÁN AILLBT 
Admite pfuajoroa para Cornña, Santan-
der y St Ñazaire; y oarga para toda £n 
ropa, Rio Janeiro, Bnenos Aire* y Monte-
video oon ooQoolm'entos directos. Los co-
nooimíontcfl de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Baenos Alros, deberán espo-
clñoa? el peso bruto en kíloa y el valor eo 
la factura. 
La carga se recibirá ünicamoate el 14, 
en el muelle de Caballería s los conool-
mlentca deberán entregares e! día anterior 
en la cst«a oonslgnatarla oon e?peolfioación 
del peso bruto da la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picaduras, etc., de-
berán enviarte amarrados y sallados, sic 
onyo requisito la Compañía no ee hará res 
ponsable á las faUac. 
No sa admitirá ningún bulto después dt 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía sigue:, 
dando á loa señorea pasearos el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Ve más pormenores ItnpondrAn sns con 
signatarios, Amargara utbj. 5. BRIDAT 
MONT'ROS y.OOMP. 
10793 a7-7 07-8 
E M P E E S A 
VAPOEES E S P A f í O L E S 
COBREOS de las ANTILLAS 
DB 
Snos. de Herrera 
L I N E A ws CANARIAS 
V A P O R 
MáRIA HERRERA 
al mando de su acreditado capitán 
D. FEDERICO VENTURA 
Eite hermoso yapor, recientemente construido en 
Glasgow con todos los adelantos moderaos, ln« «160-
trica, injosas cámaras de 1R y 2?, AMPLIO Y V E N -
TILADO ENTREPUENTE, CON CAMAS DB 
HIERRO Y BAÑOS PARA E L PASAJE D E 
TERCERA, y cuya rápida marcha es ya coaocU» 
por haber rendido viajes en DIEZ DIAS, 
FIJAMENTE de este puerto de la Habana el día 
10 DE OCTUBRE, á las dos de 1» tarde, Tía 
Calbarien para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto áe la Orotaya, 
Santa Crnz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes áls-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los eaplgonee 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de loe 
señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el muelle de Cabañe-
ría huta el día 8 inclusive. 
En Caibsrién el pasaje será conducido á Caya 
Francés por uno de los vapores de esta Empresa 
que hacen osa carrera. 
Se facilitan billetes de pasaje de Ida y vuelta va-
lederos por un uño; y se dan GIROS para las Cana-
rias á cargi respecüvamente de D. Juan Cabrera 
Martin, D. Aureliano Yanez y Sres. Hijo» de Don 
Jnau Rodríguez y Gonzilez. 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
En Caibirién.—Sres. Sobrinos do Herrera. 
En la Habana.-^Sres. Sobrinos de Herrer». 
SAN PEDHO N. & 
í 85 3121 K 
ÍAPOBES COSTEIS.. 
de hmm h 
Corrow de las Antü!»» 
T 
T r a £}porteg| M i l i t a r e * 
DE 
aoBEnros DB HBRRHSA 
EL. YAPO» 
COSME de H E R R E R A 
CAPITAN D. JOSE SANSON 
Saldrá, do este puerto el dia 15 de Septiembre á l u 
12 del dia, para los de 
PUERTO PADRE, 
•SAGUA DB l'AWAM©. 
SASJkCiOA, 
st;*F,'fA«Aia«?-, 
o v a * . 
UüíiüIGNA'fAWOB 
Wa«Tlts«: Cva. D. Vicente feodrlguM 7 O?; 
Puerto Padre: Sr. D. Ifrancieoo Plá J Pissbia. 
libara: Sr. ü. Mnnue1. daHilv» 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Sifá. y.C* 
baracoa: Sres, tfoziCtj Cp. 
tfuantánamo;. Sr. D. José de los Bios. 
Cuba: Srss. Gallego, Mesa y Op. 
!*• rtsajiaahs VOT "IT.« «•vrafcáov*». S«nPedro 
BIHOE i LETEAE. 
GIRO DE LETRAS 
C U B A K U B . 4 3 . 
E N T R E O B I S P O 7 O B » A F l A 
C 1156 1R61J1 
u m 
108, A&tTX&H, l O m * 
esquina á Amargura 
H A Ü E N P A G O S P O R E L ÜABLS 
Faci l i tan cartas de crédito y clra& 
letras á corta y larga vista 
sobre Nneva York, Naova Oneans, Yernera», M^t-
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hataburgo, Boma, Napolií, 
Milán. Génova, Maraella, Havre, Liile, Nantes, Saint 
Quinthi. Dieppe, Touloasa, Venecia, Floren.&i*, Pa-
lermo, Turln, Mosino, &, asi eomo sobr̂  «odas l u 
capitales y poblas'ones de 
S 3 F A N A B I g k A S C A N A S I A S 
C 1301 156-1 Ag 
8, © ' E K Í L L I , 8* 
ESQUINA A SíSRCAIWKaaS* 
HACEN P A G ^ g rí>K EL C A E L E . 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Ov» 
loans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, NA-
polea, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bramen, Hambur^ 
RO, París. Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Mélico, Vernonut, San Juan de Puerto RloOj 
etc., etc. 
Sobre todas las capit&ies y pueblos; sobre Pafm» da 
Mallorca. Ibiüa, Mahdu y Santa Crus de Tenerife. 
Y EN KSTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Oalbai idn, Sâ ua la Grande, Trinidad, Cienfa»-
gos, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego da 
AVÜR, Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitaa, etc. 
D11IQ TM 1-JJ 
95, OBRAPIA 26, 
Hacen pagos por ol cable giran letras á corta y lai~ 
ga vista y dan oartaí ds crédito sobre New York, tfu 
Udelña, New Orleaus, San Francisco, Londres, Pa* 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadsa 
importantes de los Katadoe Unidos y Europa,así coma 
sohre todos los oueblos de Espafia y sus proainoiu. 
O 1I<U fIM 1 .)l 
J 
B A N Q ^ B S O B 
O B I S P O , a 
BBQtriNA A 2£SROAD£3*llS> 
HACEÍÍ PAeOB POB EL CABLA 
VAOILITAN OA1ÍTA8 DS C a fiOrvO 
y giran letras á cortn y larga ylst* 
BOBEIÍ NBW-YOSX, BOSTON, CHICAGO 
BAN FRANCISCO, NUEVA OSLÜANH. Mlfc 
JICO, BAN JUAN DE PUESTO RICO, LON-
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO. BHEMEN, B K E L l k VIKSZ 
AM8TEEDAN, BRUSELAS. E O M A ^ A P O l S t 
MILAN. GENOVA, ETC. ETC. . ASÍ COMO 80-
BBB TODAS LAS CAPITALÍÍ8 Y P U E B L O ! 
DS 
HSPAfTA B I S L A S O A R A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN OO-
MISION RENTAS ESPAÑOI^H, FÍANCB^Ab 
E INGLESAS, MONOS D3 Lbs saTADOfa 
UNIOOS Y 0tAhqm*ñA OTRA CLASE D i 
V A L O B I I F D B L I O O I , c m iw-ie £ 
Mi DE U UTEfiAIUlill 
L A M T J J E E . 
E l más familiar amigo 
de nuestra naturaleza 
es, y el enemigo más 
familiar de la fe nuestra; 
ja media vida del alma 
es tal vez, tal vez la media 
muerte del alma; no hay 
regalo nunca sin ella 
Arbitro del bien y el mal, 
da el honor y da la afrenta, 
que es cuanto hay que dar. De suerte, 
que, á imitación de la lengua, 
loable ó nociva, no hay 
cosa en el mundo que sea 
tan mala como la mala, 
tan buena como la buena. 
OALDBEÓN DE LA BAUCA. 
CESAR CANTÜ. 
Preparaba Napoleón BUS huestes y estu-
diaba los faturoa planes, que habíaa de es-
trellarse contra el pecho de Daoiz y Velar-
de, invencible baluarte de nuestras liber-
tades patrias. En el seno de Italia agitá-
banse las turbulencias del pueblo, que so-
ñaba un intlojo perjudicial por parte del 
poder teocrático, concentrado bajo las có-
pulas del Vaticano, y el principio latino 
arrollado por el principio germánico ago-
nizaba bajo el Influjo del águila imperial, 
que afilaba sus garras para hacer presa en 
las víctimas que más tarde habían de re-
gar con su sangre las umbrosas márgenes 
del Rhln. A la espectativa hallábanse todas 
Jas naciones del viejo mundo, fija la vista 
en aquel coloso que, llevando esculpido en 
su cerebro todo el mapa de Europa, sentía 
trepidar baja sus plantas los horrores de un 
no previsto Santa Elena. Como la sombra 
de Nelson llenó al mundo, así su imagina-
ción voló del Abral á los Escandinavos y 
de estos á los Apeninos, como ambicionan-
do murallar aquella media luna, para in-
mortalizar el trono de Carlos Magno. 
La encarnación de Atila reflejada estaba 
en la arrogancia del galo, y el genio do la 
guerra agitábanse convulso en frente de a-
quel hombre colosal, que muy pronto había 
de pasar al estado humillante del ilota. 0-
tro genio, en tanto, revivía. No había na-
cido para esgrimir las armas que el hombre 
emplea para exterminarse, que los pueblos 
inventan para destruirse, que la fría razón 
aborrece y que acarician los espíritus beli-
gerantes, buscando en la destrucción la 
victoria peculiar y exclusiva del conven-
-cimiento. Venía al mundo para otorgarle 
otras armas que solo pueden esgrimir las 
inteligencias, y que debieran esgrimir en 
todos los casos las naciones cultas. 
En Bievio, pueblo del Milanosado, nació 
an niño que había de ser gloria del colegio 
Sondrlo y admiración de la Valtefina. Era 
el 8 de septiembre de 1805, y el niño iba á 
llamarse César, hijo de una pobre familia 
de aquel pueblo. Las trincas monumenta-
les habidas sobre política, historia y reli-
gión, en Sondrio, fueron brillantemente 
sortenidas por aquel niño que, desde los 
primeros años, íuó considerado como un 
prodigio. Sus nueve hermanos le adora-
han y sus amantes padres, orgullosos de 
los progresos de César, no se dabao punto 
de reposo en glorificar la hora en que el 
Cielo les había concedido tal hijo, que bien 
pronto se vló privado de las caricias pa-
ternas. Desde los diez y ocho años fué pro-
fesor de aquel colegio que le había adora-
do como discípulo; y cuando apenas conta-
ba veintidós, vió bajar á la tumba al autor 
de sus días, teniendo que pasar de profe-
sor á padre, puesto que creyó como una 
obligación sufragar el mantenimiento y e-
ducación de sus hermanos, amén de otros 
allegados parientes que reclamaban su pro-
tección. Contribuyó este estado á que tras-
ladase su residencia á Como y luego á Mi-
lán. E l día de su fallecimiento escri-
bía un periódico de la Corte;—"Empleó-
se en sacudir el yugo de Austria; y cons-
pirador primero, prisionero después, y fa-
tigado en todo el resto de su existencia, él. 
Cantó, el partidario fervoroso de Silvio 
Pellico, el amigo y comentador deManzoni, 
el romántico de la escuela lombarda, fué 
un hombre infatigable, laborioso, hasta 
causar asombro la magnitud de su trabajo; 
literato insigne, historiador genial, que con-
cibió la historia como algo palpitante, vivo, 
lleno de fuego de su sangre', latina y ani-
mado por el calor de su corazón generoso, 
filósofo convencido, irrefutable, de imagi-
nación caldeada por los desengaños y de 
razón helada por las persecuciones, supo 
esculpir en sus obras el espíritu predomi-
nante de la época, anatematizar á loa co-
rruptores y volar en alas de esa imparcia-
lidad que encanta, que no admite ni la pa-
sión momentánea entre ofendido y ofensor, 
para conllevar siempre con la verdad his • 
tórica, la sana crítica y la sanción filosó-
fica. 
Muchos han sido sus apologistas é Infi-
nitas las versiones aviesas que se le han ad-
judicado, queriendo aquilatar con ollas, ya 
un germen de impiedad, ya un asomo de li-
breaaubldflcuj! i a o o i o ^ i c o . Mu: CósarCantó 
os tan filósofo como hUUrlador, tan fiel en 
sus narraciones como brillante en su? giros, 
tan Imparolal en la censura como Intacha-
ble en la exposición. 
Apenas da sus primeros pasos en el mun-
do literario, la obscuridad de un calabDzo 
fué su gabinete de estudie; loa negros mu-
ros de una prisión su biblioteca, y el cru-
giente portón de la mazmorra la entrada, 
el centro de ese vestíbulo que había de dar 
acceso al incomparable monumento que 
Comenzaba á construir. Al fia estaba pri 
8ionero por uno de sus hijos más predilec-
tos, por los Razonamientos sobre la historia 
de la Lomhardla en el siglo X V I I , obra en 
la que aparece su Imitación á Los Novios, 
de Manroni, y. que titula Margherita Pus-
íerla, muy diferente á aquella en que mu-
chos autores creen ver un comentarlo, y 
en la que nosotros vemos una producción 
tan original como brillante: L a madonna 
d'Imbévera. Sus Himnos sagrados 6 I I sacro 
macéllo son así como una lamentación ó un 
apóstrofo, ó el grito que reconviene, ó la 
óltima queja que exhala el hombre, cuan-
do sucumbe. Las reformas Itálicas encuén-
transe en ellas fotografiadas de cuerpo en-
tero. Algíno 6 la Liga lombarda, Isotta, 
Lecturas juveniles. Historia de la villa y 
diócesis de Como, E l Abate Pariny su si-
glo, Descripción estadística de Milán y su 
territorio, Historia decien años, Historia de 
los italianos, y otras de menos importancia 
constituyen su familia menor, ó sea aquella 
á quien él descuidaba, para que fraudulen-
tamente las multiplicasen los editores de 
diferentes naciones, sin que le importase 
nn ardite la práctica de tal regla ni se 
preocupase de perseguir á los que medra-
ban Impunemente á costa de la inteligen-
cia ajena. E l esperaba algo más, esperaba 
presenciar el ruidoso espectáculo que ha-
bía de producir an'Historia Universal, y lo 
escuchó. Florencia, Ñápeles y Sicilia se dis-
putaban la primacía de imprimir los 23 to -
mos restantes cuando Turín había dado á 
la estampa los ocho primeros. Y así como 
al guerrero le aplauden y vitorean, así tam-
bién á César Cantó lo aplaudían y vitorea-
ban frenéticamente, viendo en él al coloso 
que superaba á Herculano, que dejaba muy 
atrás á todos los historiadores antiguos 
como modernos. Ediciones numerosísimas 
se han hecho en sus obras, legítimas unas 
y otras apócrifas, pero que todas ellas al 
igual fueron arrebatadas de las prensas 
apenas las Marinonis comenzaban á mover 
sus rodillos. E l elemento católico jamás 
pudo quejarse de César Cantó, que no se 
dejó contaminar por aquellas ideas que 
Zuinglio había sembrado y que á princi-
pios del siglo actual aún imperaban en 
gran parte del Mllanesado. 
Tan liberal como amante del papado, 
había sido uno de los que sufrieron en el 
destierro por haber firmado, como amante 
do la Independencia Italiana, con otros dos 
más, la famosa protesta contra la capitu-
lación de Milán en 18Í8. Dicho se está que 
quería la independencia de Italia' federada 
con el Papa, como lo comprueba el brillan-
tísimo elogio que hizo de León X I I I y en 
ser el primero en firmar con Onda Reggio 
en la Cámara contra la ley que emancipaba 
el Estado de la Religión, prescribiendo el 
matrimonio civil, á la voz de "la antorcha 
de la libertad «italiana debe encenderse en 
lo alto de la cópula del Vaticano." 
Despréndese de aquí que César Cantó 
era tan hábil político como ilustre histo-
riador; que la libertad de Italia jamás de-
bió basarse en emancipar á la Basílica de 
San Pedro del Palacio del Congreso, en 
separar al Vaticano del Qulrinal, sino en 
una coligación exclusiva, en lacualimpe-
rase el brillo de la corona real al lado del 
de la púrpura del Pontificado. 
Todas las eminencias se! distinguen por 
sus ideas de concordia, adunando los prin-
cipios para que las dificultades desaparez-
can. Y César Cantó ha sido un coloso, así 
en las manifestaciones de su vida política 
abogando por la Independencia Itálica y la 
gloria del Milanesado, como en sus empre-
sas literarias, que lo elevaron á ocupar el 
pedestal más glorioso que la humanidad 
reserva á sus hijos predilectos. 
Pero, todo tiene fin. Y el héroe de Milán 
también lo tuvo. E l 11 de marzo del co-
rriente año nos trasmitía el telégrafo, con 
pavoroso laconismo, la noticia de su falle-
cimiento. La prensa de todos los países 
laméntaba pérdida tan grande; y nosotros, 
rememorando hoy el nonagésimo año de 
su nacimiento, no hacemos máa que tribu-
tar nuestro aplauso al genio y enviar nues-
tro recuerdo al través del Atlántico, para 
que su ciudad predilecta, la Invicta Milán, 
lo recoja, ya que no podemos depositarlo 
en forma de humilde cerona sobre BU tum-
ba. 
E NÚXBZ SARMIENTO. 
Crónica de Policía. 
DOS MENORES HERIDOS 
En la Estación Sanitaria do Rsgla fueron 
curados los menores D. Antonio y D? Re-
gla Luisa Valdéa Domínguez, de 5 y 2 años 
de edad, respectivamente, de heridas de 
carácter grave, producida por arma de fue-
go. Da Cruz Almelda y Morales, abuela 
de los lesionados, informó que estando en 
su domicilio D. Ramón do la Flor limpian-
do un revólver, sin saber cómo se le escapó 
el tiro, que hirió á sua nietos. El hechor fué 
detenido. 
LESION LEVR 
La parda María da JeaÓJ Ghnzález se 
quejó al celador de la Punta, de que el par-
do Narciso Zayas Valladares lo habla pe-
erado. Reconocida en la Casa de Socorros 
de la primera Demarcación, prese ntaba al-
gunas escoriaciones leves en el cuello. El 
hechor fué detenido y resultó estar circu-
lado por rapto. 
EN RT. PlTKRT.O DE ÍJIIANO 
El moreno José María Romero, vecino do 
la calle do San Julián, punto conocido por 
Pusblo de Guano, dló parte al celador de 
aquella villa, de que lo hablan llevado de 
su casa varlaa piezas de ropa, un peso en 
plata y dos pulseras de oro, sospechando 
sea el autor del hurto el moreno Vicente 
Tomento, que no ha sido detenido. 
HERIDA CON PRACTUII A 
El menor pardo D. Enrique González Mo-
rales, natural de la Habana, 'de 14 años, a-
prendlz de panadero, en lo casa número 89 
de la calle de la Salud, fué curado en la Ca-
sa de SOCOITOB de la tercera Demarcación, 
de una herida de cuatro centímetroe; con 
fractura y rotura del dedo pulgar de la ma-
no derecha, de carácter grave, que se cau-
só casualmente al estar sacan do galletas de 
una máquina de sellarlas. 
HURTO DE DOS CAJAS DE CHOCOLATE 
Acusados por D. Manuel Rodríguez Gon-
zález de sospechar que sean los autores del 
hurto de dos cajas con chocolate que le fal-
taron de un carretón que conducía; fueron 
remitidos al Juzgado de Instrucción de Be-
lén, el moreno Valentín Peñalver y los blan-
cos D. Enrique Paredes Manreaa y D. An-
tonio Gástelo Gil, dependientes y vecinos 
de la Agencia de Mudadas situada en A-
margura 54, cerca de la cual resultó el 
hurto. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Como á las seis de la tarde del sábado 
óltimo hubo un principio de Incendio en la 
sierra de D. Juan Rteal, situada en lasca-
lies de San Rafael y Son Francisco, el que 
fnó sofocado por los operarlos do la misma. 
No hubo pérdidas raaterioles, porque lo in-
cendiado fué un motón de virutas. 
CIRCULADO 
Por el celador de Dragones fué detenido 
el moreno Diego Znazo, natural de esta 
ciudad, soltero, de 20 añ*s, jornalero y veci-
no de la calle de la Salud, nómero 150. 
MURRTE CAS TAL 
A las cuatro y quince minutos de la tarde 
de ayer, domingo, nn moreno que no puede 
dar sus generales, falleció de una hemorra-
gia cerebral en la Casa de Socorros de la 
primera Demarcación. 
HURTO DE PRENDAS 
En la casa número 28 de la calle de Con-
cordia, morada de D. Abelardo Carrera, 
casado, de 40 años do edad y del comercio, 
se notó la falta de un ñus de casimir, doce 
dormilonas de oro, una roseta de brillantes, 
con botón de oro y un canario, ignorando 
quién sea el autor de ese hurto. 
CAIDA GRAVE 
Desde el mirador de la casa número 58 
de la calle de Paula cayó al patio de la mis-
ma, casualmente, el menor D. Antonio Ló-
pez y Lezcano, de nueve años de edad. Con 
elucido á la Caaa de Socorros de la primera 
Demarcación, certificó el médico de guardia 
que qresentaba síntomas do lesión en el 
vientre, siendo grave su estado. 
DISPARO DE ARMA DE FUEGO 
Al celador del segundo barrio de San Lá-
zaro le fué presentado el negro Pablo Celes-
tino Flores, de 37 años, cocinero y vecino 
de San Joaé, nómero 103, á consecuencia do 
dos disparos de arma de fuego que lo hizo 
otro negro con quien tuvo una disputa. E l 
agresor se fugó, ignorándose quien sea. 
FALTA DE DINERO 
D. Mariano Fernández Otero, vecino de 
Concordia, nómero 17(5, participó al celador 
del primer barrio de San Lázaro que de dos 
baúles que tenía en su habitación había no-
tado la falta de dos centenes y monedas de 
plata hasta el completo de $70, que sospe-
chaba de un tal D. José, encargado de la 
casa, por no gozar de buena reputación. 
Detenido el acusado, resultó nombrarse don 
José Fernández Camellas. 
HERIDAS MENOS GRAVSS 
A consecuencia de haber sido atropellado 
por un coche de plazo el asiático Luis Pé 
rez, de 71 años de edad, sufrió una lesión en 
el pie derecho y fractura completa de la 
cuarta costilla, también del lado derecho. 
Fué curado en la Casa de Socorros de la 
primera Demarcación, siendo el pronóstico 
menos grave. 
ROBO DE 47 PESOS 80 CTS. PLATA 
D. Telesforo García Ruiz, vecino del 
Mercado de Tacón y el pardo Bernardo 
Núñez y O'fdrrill, do Industria número 110 
fueron conducidos á la celaduría de Tacón 
por acusar el primero al segundo de haber-
le llevado $17.80 cts. plata. El acusado con-
fesó el hecho, recuperándose de la cantidad 
robada $39 90 cts. 
POR CAERSE DE UNA SILLA 
El menor de catorce meses José, hijo de 
D. Antonio Castro Baceiro, vecino del Mer-
cado de Tacón, fué curado en la Casa de 
Socorros de la primera Demarcación de la 
fractura completa de la clavícula izquierda, 
que se ocasionó al caerse de una silla el 3 
del actual. 
UNA DETENCION 
A consecuencia de causa que ao le siguo 
por estafa, fué detenido por el colador del 
Santo Angel, v de orden del Juez de Ins-
tracción de Jesós María, D. Juan Rodrí-
guez Pérez, natural de Galicia, de 52 añoa 
de edad, soltero y dueño de la bodega si-
tuada en la calle de la Habana n0 62. 
ROBO DE UN BAUL 
Don Antonio Martínez Díaz, natural de 
Coruña, soltero, de 49 añoa de edad, guar-
da paseos y vecino de la casilla de éstos, 
situada en Refagio esquina á Znlueta, par-
ticipó al celador de la Punta, que la puerta 
de su habitación habla sido abierta y le ha-
bían llevado un baól, propiedad de don 
Constantino, cuyo apellido ignora, que se 
lo dejó á guardar; y segóu dice D' Antonia 
Diaz, maestra de escuela, que habita parte 
de dicha casilla, se lo llevaron dos hombres 
blancos, manifestándole que lo hacían, por-
que era suyo. Se practican diligencias para 
la detención de loa autores del robo. 
MUERTE REPENTINA 
En la Casa de Socorros de la tercera De-
marcación falleció un individuo do resnltaa 
de un fuerte ataque, sin poder precisar la 
causa, resultando ser D. Euseblo Sánchez, 
vecino de Jesós del Monte y ebrio consue-
tudinario. Fué remitido al Necrocomio. 
SALUDO.—Enviamos nuestro salado 
do felicitación á la respetable señora 
Condesa de Fernandina, á la joven y 
bella seSora Cneto do Oosta y á las 
distlngnidas señoras üárdenas de Dia-
go, Oadanal de Alfonso, Cárdenas de 
Fontanalls y Gálvez de Sarachaga qne 
celebran hoy su flostü onomástica. 
También hicemos llegar nuestra fe-
licitación á la joven y elegante señora 
Serafina Montalvo de Morales que se 
encuentra eu los Estados Unidos. 
L s s FIESTAS ALA VIRGEN DK CO 
VADONOA.—Ayer, domingo, gran nú-
mero de lióles llenó las amplias naves 
del templo L a Merced, con motivo de 
la miria cantada y el panegírico en ho-
nor de Nuestra Señora la Virgen de Co-
vadonga, patrona de Asturias. 
Por la noche el teatro de Tacón pre-
sentaba hermoso aspecto, efectuándose 
allí un ameno espectáculo en favor de 
la Sociedad de Beneficencia Asturiana. 
A las 7¿ llegaban los individuos de la 
Coral Asturiana, perfectamente uni 
formados y llevando cada uno una an-
torcha al pórtico del teatro, seguidos 
por una banda de música, mientras se 
quemaban en la azotea del citado edificio 
luces de Bengalay voladores, acudiendo 
á aquel sitio numerosas familias que 
ocuparon después todos los palcos del 
teatro. E l programa se cumplió en to-
das sus partes, no habiendo lucido todo 
lo que debía la tiple Martina Moreno, 
á causa de hallarse ronca. Nuestra fe-
licitación á la Directiva de la Benefi-
cencia Asturiana por el éxito queco-
tuvieron las fiestas religiosas y pro-
fanas. 
A LOS GALLEGOS.—Hemos sabido 
que de la última remesa, recibida en la 
Habana, de la obra Agape y la revolu-
ción prisoilia7iÍ8ta en el siglo i T , escri-
ta por el eminente escritor gallego don 
Manuel Caeás Fernández, y prologada 
por la Sra. Pardo B^izán, se vendieron 
ya bastantes ejemplares, y á fin de que 
hasta el pobre pueda leerla, ha deter-
minado el agente en esta capital reba 
jar á 3 pesetas cada volumen. 
Dicha importante obra se halla de 
venta en la casa de Wiison, Obispo 
43; Prado 93, ' ' L a Ilustración;" y en 
Prado 8C. 
E l precio antedicho es el mismo qne 
se marcó en la Península para la i bra. 
EN ALBISU.—Según el programe qu» 
nos remito la Empresa, hoy, luneí a i 
representará á primera hora el p. Bill) 
mAútimo ¡Al Agua, Patos! en el <m -
trabajan unidas las tiples Manuela Mo-
rena y Luisa Ibáñez. 
Acto continuo va la chistosísima xa •• 
zuela cuento Las Oampanadas1 llena de 
situaciones cómicas y de ocurrencias de 
primer orden, habiéndose elegido para 
fin de fiesta \Don Dineral "poderoso 
caballero," como lo llamaba el insigne 
D. Francisco de Qaevedo. 
E n la presente semana se efectuará 
en el mismo teatro, una función varia-
da á beneficio del tenor de gracia don 
Eduardo Bachiller, que tantas simpa-
tías onenta en la colonia asturiana. 
LA HIGIENE.—El número de este in-
teresante periódico correspondiente al 
última domingo, trae importantes con-
sejos que no deben echar en saco roto 
las personas que deséon conservar la 
salud y llegar á viejos; los artículos que 
se refieren á Jos cuidados de los niños 
merecen ser leídos con detenimiento. 
Véase el sumario del número á que nos 
contraemos: 
L a desinfección se impone.—Las üo-
res.—Los niños en los espectáculos pú-
bUcos.—Dispensarlo para niños pobres 
de Matanzas.—Diversos accidentes: 
cuerpos ex traños . -Suero anticancero-
so.—Los niños inapetentes.—Los kios-
cos, la gramática y la cloaca.—El que 
carga las culpas.—Elementos de higie-
ne práct ica . -Estudios sobre la viru-
lencia del polvo en las habitaciones.— 
Profilaxia individual de la tuberculosis. 
—Las bebidas aromáticas.-Ozono at-
mosférico y epidemias.—Mañanas cien-
t í f i c a s . - Variedades.— Estadística. — 
Anuncios. 
Los qne deséen suscribirse L a m 
giene pueden hacerlo ;en los siguientes 
puntos: L a Propagandista, Monte 8*; 
librería de Ricoy, Obispo 86; casa de 
Clemente Salas, Habana 98; Galería 
Literaria, Obispo 55, y en la Radacción, 
Monte 18. 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DK ALBISU. —Compañía de 
Zarzuela.— Función por tandas.—A 
las8: rAl Agua, Patos l -A las 9: Las 
Campanadas.—A las 10: iDon Binerol 
TEATRO DB IEIJOA.—Compañía de 
Bufos. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
SIPOSIOIÓN íuresEiAL. — Antigua 
contaduría drl Teatro de Taoón. Vis-
tas nuevas: L a guerra ie Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y Kuevitas. E l Bandes-
trión toca ea el salón de osj^ra, de 6 á 
11, todas las noches. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN 
Sbre. 8 Yumurl: NnevR-York. 
~ 8 Santiago: Coruña 
— 8 Wontevidoo: Barcelona, 
H Buenos Aires: Cádir. 
8 Alfonso XII I : Corufia. 
~. 11 San Agasin: Valencia. 
. . 41 Orianba: Yernorvi T escalas. 
.. 11 Sagarapoa; Nueva York 
. . 12 Santo: Domingo: Valencia. 
- 12 Carolina: Liverpool y escalas. 
12 León X I I I : Cádiz. 
13 Colón: Cádiz. 
. . 13 Yuoatáa: Veracruz. 
13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
„ 14 María Herrera: de Pnerlo-Uljo y escalaa. 
*, 15 Karatoea: Nuera-York. 
.. 1G Madrileño: Liverpool v escalas. 
.. 18 Baldoraero Iglesias: Progreso y Veracruz, 
<>. 18 City of Washington: NuoT»->"rt. 
. . 20 Alava: Liverpool y escalas. 
.. 28 Vljfilancia: Veraurua • escalaí. 
21 Gran Antilla: Valencia. 
. . 23 Mtoioo: P+o. Bioo * 
.. 24 Palentino: Liverpool y escalas. 
25 Alicia: Liverpool y escalas 
2C Cayo Romano: Londrei y Ainberei. 
«. 29 Panamá: Colón Y MOala». 
SALDRAN 
Sbre. 8 Halvotia: Hambnrgo y escalas. 
9 Vnmuri: Veraoni» y escalas: 
.. 10 Alfonso XII: Cotufia. 
.. 10 Manuela: Puorto-Kioo f «soula* 
SOLICITA COLOCACION UN BüKN COCI-Lero y reportero peninsular reden llegado del 
campo, lo mismo para la Habaoa que para el cam-
pe; tiene buenas recomendaciones y traboja lo mis-
mo en casa partlonlar como en hotel ó restaurant. 
Informan Acosta n. 9 á todas horas. 
10570 la-9 3J 10 
S E C O M P R A 
nna linterna de dos focos disolvente». Se pn fiare del 
Fabricante Mo Allister. Bernaza 12, barbería: 
10431 4 5 
T e x t o s baratos 
en Salad número 23, librería. 
C 1518 10 6 
UN JÜFGO LUIS XIV con si espejo visoté fla-mante $45, uu juego LiV.a XV con espejo U, 50 
un escaparate para hombreB cuerpos 40. 3 puertas 
mamqaras á 8, un guarda-comidao 6, un bufete mi-
nistro 16, gavetas r auxiliares 35, sillas y banquillos 
para escritorio, algunas lámparas cristal y varios 
muebles do dlfarent̂ s clases, todos á precio» módi-
cos; Comp^stela 124 entro Jttús Marít y Merced, 
La Pama. 10551 4 8d 4 ÍU 
AVISO, 
Se compra una linterna poco usada. Se prefiere 
coa vistas «le movimiento y de M J. AUistes. Hornaza 
72, barbería. 10430 4 5 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Pardo y Fernández. Compostela 46. 
Vendemos todos los muebles baratos: escaparates, 
camas, lavaboa, peinadores, escritorios, carpetas, a-
paradores, me'ai de comer, tinajeros a $5, sillas á 
$1 sillones á $3, mesitas á $1 y 2, toalleros, prendas 
de oro al pe; o. So componen prendas y relojes y se 
cambian muebles 10>26 alt ii-4 4,1.5 
IDE r rFLXTJJSTFO EIST T F i X T J J S i F O 
A S A R A N C I E 
Las grandes obras de ampliación y ornamento de sus almacenes para ventas por mayor y salones para ventas al detall que tenía anunciadas, comenzaron 
ya, y una vez terminadas podrá el público juzgar de su grandiosidad, calculados hoy en más de 1,000 varas cuadradas y capaces para comprar cómodamente á 
la vez más de 300 familias. 
Las lámparas y otros útiles para la instalación del alumbrado, pedidas al extranjero, llamarán la atención por su originalidad. 
L a grandiosidad del edificio exige fabricarlo en dos partes, habiendo dado comienzo la parte O, por San Rafael, sigue vendiendo por la parte E , por Ga-
liano; mejor dicho sigue casi regalando la ropa; pues se propone verificar su próxima gran reapertura con mercancías totalmente n u B v a s , y con tal objeto mandó 
á comprar á Europa á su antiguo empleado Don Manuel Noriega, quien ya telegrafió el embarque de grandes bultos de ropa, novedades, saldos, etc., etc. 
Las señoras que desde hoy hagan sus compras en este colosal establecimiento sarán consideradas como marchantasá los efectos de invitación y regalos en 
la próxima reapertura. Con tantas razones 
L A C A S A G R A N D E 
No repara en precios. Vende así ó á menos. 
Todos los clanes de hilo de colores á 10 centavos. 
Todos los chales blonda de seda negros y crema á 12 reales. 
Todas las zarazas anchas para colcha á 5 centavos. 
Todas las colgaduras grandes bordadas á 30 reales. 
5,000 piezas crea finísimas, con 35 varas, yarda de ancho, para camisones 
á ¡jCINOO PESOS!!. Todos los tenderos ordinarios las venden á más de dos 
centenes y con menos varas. 
5,000 piezas madapolán ancho para sayas, á j¡12 reale?!! 
i 
Grandes lotes de retazos á 8 reales. 
2,000 alfombras delanteras de cama á 2 reales. 
5,000 docenas medias largas sin costura para señora á 12 reales docena. 
Valen 4 pesos. 
Todas las holandas do colores y veranillas de hilo crudas, con listas y cua-
dradlos para trajes de niño á real. 
Y , todas las existencias actuales se liquidarán á como ofrezcan en todo el 
presente mes de Septiembre en el mas popular de los establecimientos en 
L A TIRTÜD. 
E n nn valle riquísimo 
por sus hermosas ñores, 
un clavel dulce y pálido, 
sin galas ni colores, 
su vida melancólica 
en triste olvido vió. 
Pero al morir.. sus pétalos 
tornáronse olorosos, 
y las flores y el céfiro 
miraron silenciosos 
crecer fecundo el sándalo 
donde el clavel murió. 
José Belgas. 
E l hombre no nace para hacer mal; 
pero en el trato con sus semejantes 
suele ser las más de las veces egoísta, 
desconociendo la misión que ha venido 
á cumplir en la tierra. 
Curación de la viruela. 
E s humanitario propagar este méto-
do que descubrió un notable médico de 
Lisboa, y que considera infalible para 
curar la viruela. 
" L a viruela ha tenido en la capital 
una vida efímera; precisamente, en lu-
gar de naturalistas, encontró médicos, 
en vez de fácilitarle la salida, la evitó. 
E l caso es sencillo. 
L a viruela tiene por origen un orga-
nismo vivo microscópico; un microbio, 
que pulula por millones en el cuerpo 
humano. SI veneno paradlos es el hi-
posnlüto de calcio. 
Esa pululación origina la fiebre; el 
veneno para ésta es la aeonitina y el 
ferrooianato de quinina. 
Tin grái-ulo do cada una, tan pronto 
como sea posible, de cuarto en cuarto de 
hora al principio, hasta la intolerancia 
del estómago; en seguida, después de 
un breve descanso, de media en media 
hora, insistentemente de dia y de no-
che, hasta la calda de la fiebre y hasta 
el abortamiento ó secamiento de la e-
rupción tres, cuatro ó cinco dias. 
E l resultado de este tratamiento ha 
sido asombroso. 
Todos los casos, ciento cincuenta, 
por él tratados, han abortado. 
E n la epidemia que penetró y se pro-
pagó en el pueblo de San Martín, casi 
todos los casos fueron ingualmente a-
bortados, algunos aminorados en su 
intensidad, y "ni uno solo" terminó por 
la muerte. 
A cualquiera de los médicos qne a-
cepte la indicación, y la aplique con 
resultado satisfactorio, se lo pide lo ha-
ga público, para bien de cuantos tie-
nen horror á las viruelas y á sus mar-
ees indelebles. 
E n uu tribunal: 
— E s inútil—dice el presidente—que 
niegue usted la verdad de los hechos. 
¿Ha oido usted lo que han declarado 
esos dos testigos? 
—Sí, señor; ¿pero qué significan só 
lo dos testigos en una ciudad de qui-
nientas mil almas? 
CHARADA. 
iPrimera gusta el primeral 
Dos acerté, tú diráe: 
¿Prima, dos alargo másT 
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7 8 1 
2 3 i 1 
9 0 7 1 9 
1 9 5 6 
4 8 7 6 
4 8 2 3 6 
7 2 1 5 1 2 
1 2 7 3 4 5 1 
1 2 3 6 4 5 6 
4 3 2 3 6 
9 3 4 7 6 i 
6 9 8 0 
\ 3 
2 0 
9 3 7 0 2 1 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 
Sustituir losuñmeros por letras, de modo 
que resalte en las líueas horizontales lo si-
guiente: 
1 Letra consonante; 2 ün arbusto; 3 Ma-
dera resinosa; 4 Alegría; 5 Mortífero; 6 Lo 
que es alto; 7 Cercado de palos; 8 Severo; 
9 Verbo; 10 En el teatro; 11 Poeta Italia-
no; 12 Astro; 13 Diligente; 14 Aceite; 1̂  
Adverbio; 16 Nota musical; 17 literato: la 
Filósofo. 
Francisco Querol de Ríos. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Bergamota, 
